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ŅÜŠŦŤŪĚĨJĚÁŲŤŠĚTŤĚŮŲŤŮŠŲŠȘÙóŪĚTŤĚVŠŪTẀȘUŤV TŤĚŨŠ ĿŠȚŤWŤŲíŠĚÎĦ ÎĬ






ŅÜŠŦŤŪ ÍÌĦ ÑÙVŬŮŬVĚĿŨŤŠŪĤØŲŠȘŤĚẀVŠTŬVĚŤŪĚŤŨĚÜẀŤVWŲŤŬĦ ĨĨ
ŅÜŠŦŤŪĚÍÍĦĚŎŤŠȘWÙẂŬVĚẀVŠTŬVĚŮŠŲŠĚŮŲŤŮŠŲŠŲĚŨŬVĚÜŤTÙŬVĚTŤĚWŲŠŪVŮŬŲWŤĚXĚTŤĚȘẀŨWÙẂŬĦ ĨĨ
ŅÜŠŦŤŪĚÍÎĦĚØẀŞŬVĚȘŬŪĚĪĚÜÒ TŤ ȘŠŨTŬĚØĻØĦ ĨÏ
ŅÜŠŦŤŪĚÍĨĦ ĻŦŠŲĚŮŨŠWŤĚȘŬẀŪWĚŮŠŲŠĚŲŤȘẀŤŪWŬĚTŤĚÜŤVóȚÙŨŬV ŠŤŲŬŞÙŬVĦ ĨÏ
ŅÜŠŦŤŪĚÍÏĦĚNŪẂŠVŤĚȘŬŪĚŤŰẀÙŮŬĚŪŤȘŤVŠŲÙŬĚŮŠŲŠĚŨŬVĚÜẀŤVWŲŤŬVĚTÙŠŲÙŬVĦ ĨĪ
ŅÜŠŦŤŪĚÍĪĦĚÓŠWŤŲÙŠŨĚŮŠŲŠĚTŤVÙŪȚŤȘWŠŲĦ ĨĪ






ŅÜŠŦŤŪĚÍĮĦ NŨŤÜŤŪWŬVĚTŤ ŮŲŬWŤȘȘÙóŪĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨ ŠŨĚÜŬÜŤŪWŬĚTŤĚWŬÜŠŲĚŨŠVĚÜẀŤVWŲŠVĦ ĨĮ
ŅÜŠŦŤŪĚÍĲĦĚNŰẀÙŮŬĚŪŤȘŤVŠŲÙŬĚŮŠŲŠĚŤŨĚWŲŠŞŠÚŬĚȘŬŪ ĿŨŤŠŪĤØŲŠȘŤ ĨÓĦ ĨĮ





ØŠŞŨŠ ÍĦ RŬŪŠVĚXĚVẀŮŤŲȚÙȘÙŤV ŤẂŠŨẀŠTŠVĦ ÎĪ
ØŠŞŨŠĚÎĦ ŅTŤŪWÙȚÙȘŠȘÙóŪĚTŤĚÜẀŤVWŲŠVĦ ÎĮ
ØŠŞŨŠ ĨĦĚÔúÜŤŲŬĚTŤĚÜẀŤVWŲŠVĦ ÎĲ
ØŠŞŨŠĚÏĦĚŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤŨĚÍ°ĚTíŠĚTŤĚÜẀŤVWŲŤŬĚŤŪ ŨŠV VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚTŤŨĚáŲŤŠ TŤ ŠŨÜẀŤŲYŬV
TŤĚŨŠĚĿŠȚŤWŤŲíŠĚÍĦ ĪÍ
ØŠŞŨŠĚĪĦĚŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤŨĚÎ°ĚTíŠĚTŤĚÜẀŤVWŲŤŬĚŤŪ ŨŠV VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚTŤŨĚáŲŤŠ TŤĚŠŨÜẀŤŲYŬV
TŤĚŨŠĚĿŠȚŤWŤŲíŠĚÍĦ ĪÎ
ØŠŞŨŠĚĬĦĚŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤŨĚĨ°ĚTíŠĚTŤĚÜẀŤVWŲŤŬĚŤŪ ŨŠV VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚTŤŨĚáŲŤŠ TŤ ŠŨÜẀŤŲYŬV
TŤĚŨŠĚĿŠȚŤWŤŲíŠĚÍĦ ĪĨ
ØŠŞŨŠĚİĦ ŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤŨĚÏ°ĚTíŠĚTŤĚÜẀŤVWŲŤŬĚŤŪ ŨŠV VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚTŤŨĚáŲŤŠ TŤĚŠŨÜẀŤŲYŬV
TŤĚŨŠ ĿŠȚŤWŤŲíŠĚÍĦ ĪÏ





ØŠŞŨŠĚÍÌĦĚŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤŨ Î°ĚTíŠĚTŤĚÜẀŤVWŲŤŬĚŤŪ ŨŠV VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚTŤŨĚáŲŤŠ TŤ ŤŪVŠŨŠTŠV
TŤĚŨŠ ĿŠȚŤWŤŲíŠĚÍĦ Īİ
ØŠŞŨŠÍÍĦĚŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤŨĚĨ°ĚTíŠĚTŤĚÜẀŤVWŲŤŬĚŤŪ ŨŠV VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚTŤŨĚáŲŤŠ TŤ ŤŪVŠŨŠTŠV
TŤĚŨŠĚĿŠȚŤWŤŲíŠĚÍĦ ĪĮ
ØŠŞŨŠĚÍÎĦĚŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤŨĚÏ°ĚTíŠĚTŤĚÜẀŤVWŲŤŬĚŤŪ ŨŠV VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚTŤŨĚáŲŤŠ TŤ ŤŪVŠŨŠTŠV
TŤĚŨŠĚĿŠȚŤWŤŲíŠĚÍĦ ĪĲ
ØŠŞŨŠĚÍĨĦĚŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤŨĚĪ°ĚTíŠĚTŤĚÜẀŤVWŲŤŬĚŤŪ ŨŠV VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚTŤŨĚáŲŤŠ TŤĚŤŪVŠŨŠTŠV




TŤĚTŤVŠXẀŪŬV X ŠŨÜẀŤŲYŬVĚTŤĚŨŠ ĿŠȚŤWŤŲíŠĚÎĦ ĬÎ
ØŠŞŨŠĚÍĬĦĚŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤŨĚĨ°ĚTíŠĚTŤĚÜẀŤVWŲŤŬĚŤŪ ŨŠV VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚTŤŨĚáŲŤŠ
TŤ TŤVŠXẀŪŬV X ŠŨÜẀŤŲYŬVĚTŤĚŨŠĚĿŠȚŤWŤŲíŠĚÎĦ ĬĨ
ØŠŞŨŠĚÍİĦĚŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤŨĚÏ°ĚTíŠĚTŤĚÜẀŤVWŲŤŬĚŤŪ ŨŠV VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚTŤŨĚáŲŤŠ
TŤ TŤVŠXẀŪŬV X ŠŨÜẀŤŲYŬVĚTŤĚŨŠĚĿŠȚŤWŤŲíŠĚÎĦ ĬÏ
ØŠŞŨŠĚÍĮĦĚŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤŨĚĪ°ĚTíŠĚTŤĚÜẀŤVWŲŤŬĚŤŪ ŨŠV VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚTŤŨ áŲŤŠ
TŤ TŤVŠXẀŪŬV X ŠŨÜẀŤŲYŬVĚTŤĚŨŠ ĿŠȚŤWŤŲíŠĚÎĦ ĬĪ
ẄÙÙ
ØŠŞŨŠĚÍĲĦĚŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤŨĚÍ°ĚTíŠĚTŤĚÜẀŤVWŲŤŬĚŤŪ ŨŠV VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚTŤŨĚáŲŤŠ TŤ VŠŪTẀȘUŤV
TŤĚŨŠĚĿŠȚŤWŤŲíŠĚÎĦ ĬĬ
ØŠŞŨŠĚÎÌĦĚŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤŨĚÎ°ĚTíŠĚTŤĚÜẀŤVWŲŤŬĚŤŪ ŨŠV VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚTŤŨĚáŲŤŠ TŤ VŠŪTẀȘUŤV
TŤĚŨŠĚĿŠȚŤWŤŲíŠĚÎĦ Ĭİ
ØŠŞŨŠĚÎÍĦĚŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤŨĚĨ°ĚTíŠĚTŤĚÜẀŤVWŲŤŬĚŤŪ ŨŠV VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚTŤŨĚáŲŤŠ TŤ VŠŪTẀȘUŤV
TŤĚŨŠĚĿŠȚŤWŤŲíŠĚÎĦ ĬĮ




ØŠŞŨŠĚÎÏĦĚŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤŨĚÜẀŤVWŲŤŬ ŠŨŤŠWŬŲÙŬ TŤ ŨŠ ẂŠÚÙŨŨŠĚTŤĚŨŠĚĿŠȚŤWŤŲíŠĚÍĦ İÍ
ØŠŞŨŠĚÎĪĦĚŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤŨĚÜẀŤVWŲŤŬ ŠŨŤŠWŬŲÙŬ TŤ ŨŠV ŞŠŪTŤÚŠVĚTŤĚŨŠ ĿŠȚŤWŤŲíŠĚÍĦ İÎ
ØŠŞŨŠ ÎĬĦĚŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤŨĚÜẀŤVWŲŤŬĚŠŨŤŠWŬŲÙŬ TŤĚŲŤȘÙŮÙŤŪWŤVĚTŤ WŲŠŪVŮŬŲWŤĚTŤ ŨŠ
ĿŠȚŤWŤŲíŠĚÍĦ İÎ








ĻŪŤẄŬĚĨĦ ĿŬŪWŲŠWŬĚȘŬŪĚŨŠVĚŤÜŮŲŤVŠVĚŮŲŬẂŤŤTŬŲŠVĚTŤŨĚŤŰẀÙŮŬĚŤ UÙVŬŮŬVĦ Įİ
ĻŪŤẄŬĚÏĦ ĿŤŲWÙȚÙȘŠTŬ TŤĚȘŠŨÙŞŲŠȘÙóŪĚTŤŨĚŨẀÜÙŪŬÜŤWŲŬĚǾÔŅĤÒŅØNĚÔŇ ĨÓ ĲÍ
ĻŪŤẄŬĚĪĦ ÖŨŠŪŬĚXĚVẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚTŤĚÜẀŤVWŲŤŬĚTŤĚŨŠ ĿŠȚŤWŤŲíŠ Ô° ÍĦ ĲÎ
ĻŪŤẄŬ ĬĦ ÖŨŠŪŬĚXĚVẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚTŤĚÜẀŤVWŲŤŬĚTŤĚŨŠĚĿŠȚŤWŤŲíŠĚÔ° ÎĦ ĲĨ
ĻŪŤẄŬĚİĦĚÖŲŤŮŠŲŠȘÙóŪĚTŤĚȘŠŨTŬ ØĻØĚĚMŅŃĿÕĦ ĲÏ
ĻŪŤẄŬĚĮĦ ÖŲŤŮŠŲŠȘÙóŪ TŤ ĻŦŠŲ ÖŨŠWŤ ĿŬẀŪWĦ ĲĪ
ĻŪŤẄŬĚĲĦ ÖŲŤŮŠŲŠȘÙóŪĚTŤĚȘŨŬŲŬĚŠŨĚÍĘĦ ĲĬ





































ÎĦ ĿĻÖŅØǾÒÕ ŅŅ İ
ÎĦÍĦ ÓŠŲȘŬ WŤóŲÙȘŬ XĚȘŬŪȘŤŮWẀŠŨ İ
ÎĦÍĦÍĦ ĻŪWŤȘŤTŤŪWŤV İ
ÎĦÍĦÎĦ MŤȚÙŪÙȘÙŬŪŤV Į
ÎĦÍĦÎĦÍĦ ĻŪáŨÙVÙVĚÜÙȘŲŬŞÙŬŨóŦÙȘŬV TŤĚVẀŮŤŲȚÙȘÙŤV Į
ÎĦÍĦÎĦÎĦ ÓÙȘŲŬŬŲŦŠŪÙVÜŬVĚÙŪTÙȘŠTŬŲŤV Ĳ
ÎĦÍĦÎĦĨĦ ÓŤVóȚÙŨŬVĚŠŤŲŬŞÙŬV ÍÌ





















ĨĦ ĿĻÖŅØǾÒÕ ŅŅŅ ÎÏ
ĨĦÍĦ ÓŠWŤŲÙŠŨŤVĚXĚÜŤWŬTŬŨŬŦíŠ ÎÏ
ĨĦÍĦÍĦ ÒẀŦŠŲĚTŤĚŤẂŠŨẀŠȘÙóŪĚŤẄŮŤŲÙÜŤŪWŠŨ ÎÏ
ĨĦÍĦÎĦ ÒŬȘŠŨÙYŠȘÙóŪĚTŤ ŨŠV VẀŮŤŲȚÙȘÙŤV ÎÏ
ĨĦÍĦÎĦÍĦ ĿŠȚŤWŤŲíŠĚÔ° Í ÎÏ
ĨĦÍĦÎĦÎĦ ĿŠȚŤWŤŲíŠĚÔ° Î ÎÏ
ĨĦÍĦĨĦ ŐÙWÙŬVĚTŤĚÜẀŤVWŲŤŬ ÎÏ











ĨĦÍĦÍÌĦÎĦ ØéȘŪÙȘŠĚTŤŨĚUÙVŬŮŠTŬ ŮŠŲŠĚŲŤȘẀŤŪWŬĚTŤĚÜŤVóȚÙŨŬVĚŠŤŲŬŞÙŬV ÏÌ













ÏĦÍĦĨĦ ÖŬŲȘŤŪWŠÚŤVĚTŤĚVẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚȘŬŪWŠÜÙŪŠTŠV ŬĚVẀȘÙŠVĚĜLĚĨÌÌǾŎÒĞ Ïİ





ÏĦÍĦĬĦ ŎŤVẀŨWŠTŬV ŮŬŲĚVẀŮŤŲȚÙȘÙŤĚTŤĚŨŠ ĿŠȚŤWŤŲíŠĚÔ° Í ĪÌ
ÏĦÍĦĬĦÍĦŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤ ÜẀŤVWŲŤŬVĚŤŪĚŨŠ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤĚTŤVWÙŪŠTŠĚŠŨĚŤẄŮŤŪTÙŬ
TŤ ŠŨÜẀŤŲYŬV ĪÍ
ÏĦÍĦĬĦÎĦŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤ ŨŠ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤĚTŤĚŮŲŤŮŠŲŠȘÙóŪĚTŤĚŤŪVŠŨŠTŠV ĪĬ
ÏĦÍĦİĦ ŎŤVẀŨWŠTŬV ŮŬŲĚVẀŮŤŲȚÙȘÙŤĚTŤĚŨŠ ĿŠȚŤWŤŲíŠĚÔ° Î ĬÍ
ÏĦÍĦİĦÍĦŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤ ŨŠV VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚTŤĚTŤVŠXẀŪŬVĚX ŠŨÜẀŤŲYŬV ĬÍ
ÏĦÍĦİĦÎĦŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤ ŨŠV VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚTŤĚŮŲŤŮŠŲŠȘÙóŪĚTŤĚVŠŪTẀȘUŤV ĬĬ















NŪĚ ŨŠĚ ŠȘWẀŠŨÙTŠTĚ ŨŠĚ ȘŬÜŮŤWÙWÙẂÙTŠTĚ ŨŨŤẂŠĚ ŠĚ ŨŠVĚ ŤÜŮŲŤVŠVĚ ŠĚ ÜŤÚŬŲŠŲĚ ŨŠĚ ȘŠŨÙTŠTĚ TŤĚ VẀV
ŮŲŬTẀȘWŬVHĚ ÜẀȘUŬĚ ÜáVĚ VÙĚ VŤĚ TŤVŤŪẂẀŤŨẂŤŪĚ ŤŪĚ ŨŠĚ ÙŪTẀVWŲÙŠĚ ŠŨÙÜŤŪWÙȘÙŠĦĚ ÖŠŲŠĚ ÜŤÚŬŲŠŲĚ ŨŠ
ȘŠŨÙTŠTĚ TŤĚ ŠŨÙÜŤŪWŬVĚ ŮŲŬȘŤVŠTŬVĚ VŤĚ TŤŞŤŪĚ ȘẀÜŮŨÙŲĚ ŠŨŦẀŪŬVĚ ŲŤŰẀÙVÙWŬVHĚ ŮŲŤŲŲŤŰẀÙVÙWŬV X
ŪŬŲÜŠVĚÙŪWŤŲŪŠȘÙŬŪŠŨŤVĚŰẀŤĚŠXẀTŠŪĚŠĚŤŨÙÜÙŪŠŲĚŬĚTÙVÜÙŪẀÙŲĚŨŬV ŮŤŨÙŦŲŬVĚŰẀŤĚÙŪȚŨẀXŤŪĚŤŪĚŨŠ
ÙŪŬȘẀÙTŠT TŤŨĚŠŨÙÜŤŪWŬĦ
NŨĚ ȘŬŪWŲŬŨĚ ÙŪŠTŤȘẀŠTŬĚ TŤĚ ŨŠĚ WŤÜŮŤŲŠWẀŲŠHĚ ŨŠĚ ȘŬŪWŠÜÙŪŠȘÙóŪĚ ȘŲẀYŠTŠĚ XIŬĚ ŨŠĚ ŨÙÜŮÙŤYŠĚ X
TŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪĚ ÙŪȘŬŲŲŤȘWŠVĚVŬŪĚ ŨŬVĚŮŲÙŪȘÙŮŠŨŤVĚ ȚŠȘWŬŲŤVĚŰẀŤĚȘŬŪWŲÙŞẀXŤŪĚŠĚ ŨŠĚȘŬŪWŠÜÙŪŠȘÙóŪH
ȘŲŤȘÙÜÙŤŪWŬĚ XĚ TÙVŤÜÙŪŠȘÙóŪĚ TŤ ŨŠĚ ÜŠXŬŲíŠĚ TŤĚ ŨŬVĚ ÜÙȘŲŬŬŲŦŠŪÙVÜŬVĚ ŮŠWóŦŤŪŬVĜÎÏĞHĚ ŰẀŤ
ŮẀŤTŤŪĚȘŠẀVŠŲ NŪȚŤŲÜŤTŠTŤVĚØŲŠŪVÜÙWÙTŠVĚŮŬŲĚĻŨÙÜŤŪWŬVĚ ĜNØĻVĞH ŮŬŪÙŤŪTŬĚŤŪĚ ŲÙŤVŦŬĚ ŨŠ




WŬTŬĚŤŨ ŮŠíV ĜĨÏĞH ŠĚŤVWŬ VŤĚTŤŞŤŪĚVẀÜŠŲĚŨŬVĚȘŠVŬVĚŪŬ ŲŤŮŬŲWŠTŬVHĚŤĚ ÙŪȘŨẀVŬĚVŤĚWŬÜŠŪĚȘŬÜŬ
ŤŪȚŤŲÜŤTŠTŤVĚ ȘŬWÙTÙŠŪŠVHĚ ŰẀŤĚ VŤĚ ȘŬŪWŲŠŲŲŤVWŠŪ ȘŬŪĚ ŠẀWŬÜŤTÙȘŠȘÙóŪHĚ ŮŲŬTẀȘÙŤŪTŬĚ ẀŪ
ŮŲŬŞŨŤÜŠĚÜẀȘUŬĚÜáVĚŦŲŠẂŤĦ
ÎÍĦĨĦ ŊǾŐØŅŃŅĿĻĿŅÓÔ
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ŲŤŠŨÙYŠTŠVĚTŤÜŬVWŲŠŲŬŪĚŰẀŤĚŪŬĚŤŲŠĚŠVí”Ħ
MŤĚ ÙŦẀŠŨĚÜŠŪŤŲŠ ĿŲÙVWÙŪŠ ŁẀŲŦŬV ŤWĚ ŠŨĦ ŤŪĚ ŤŨĚ ŠñŬĚ ÎÌÌÎĚ ŤŪȘŬŪWŲŠŲŬŪJ “ŌẀŤĚ ŨŠĚ WéȘŪÙȘŠĚ TŤ
ŎŤȘẀŤŪWŬĚ NVWáŪTŠŲĚ ŤŪĚ ÖŨŠȘŠĚ ŤVĚ ÜáVĚ VŤŪVÙŞŨŤĚ XĚ ŤVŮŤȘíȚÙȘŠĚ ŰẀŤĚ ŨŠĚ TŤĚ ŁÙŬŨẀÜÙŪÙVȘŤŪȘÙŠ
TŤŞÙTŬĚŠĚŨŠVĚȘŬŪTÙȘÙŬŪŤVĚóŮWÙÜŠVĚŰẀŤĚéVWŠĚŞŲÙŪTŠĚŮŠŲŠĚVẀĚȘŲŤȘÙÜÙŤŪWŬĚXĚȘẀŠŪWÙȚÙȘŠȘÙóŪ”HĚX
ŰẀŤĚŤVWŤĚúŨWÙÜŬJĚ“ÖŤŲÜÙWŤĚŬŞWŤŪŤŲĚŲŤVẀŨWŠTŬVĚŤŪĚẀŪĚȘŬŲWŬĚŮŤŲÙŬTŬĚTŤĚWÙŤÜŮŬHĚVÙŪĚŤÜŞŠŲŦŬH
ŪŬĚ ŤVŮŤȘÙȚÙȘŠĚ ȘẀŠŪWÙWŠWÙẂŠÜŤŪWŤĚ ŨŠĚ ŮŬŞŨŠȘÙóŪĚ ÜÙȘŲŬŞÙŠŪŠĚ ŤẄÙVWŤŪWŤĚ ŤŪĚ ẀŪŠĚ ÜẀŤVWŲŠ
TŤWŤŲÜÙŪŠTŠĚTŤŞÙTŬĚŠŨĚĻØÖĚŪŬĚÜÙȘŲŬŞÙŠŪŬĚŮŲŤVŤŪWŤĚŤŪĚŨŠĚÜẀŤVWŲŠ”Ħ
ĻŪTŲŤŠ ĿŠVWÙŞŨŠŪȘŬ ŤŪĚVẀĚWŲŠŞŠÚŬĚŲŤŠŨÙYŠTŬĚŤŪĚŤŨĚÎÌÌĮĚẂŤŲÙȚÙȘŬJ “ÒŠĚȘŬŲŲŤȘWŠĚŲŤŠŨÙYŠȘÙóŪ
TŤŨĚŮŲŬȘŤVŬĚTŤĚ ŨÙÜŮÙŤYŠĚXĚTŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪHĚŮŬŲĚŮŠŲWŤĚTŤĚ ŨŬVĚ ȚŠŞŲÙȘŠŪWŤVĚXĚŬŮŤŲŠŲÙŠVHĚ ŤŪĚẀŪŠ
ÙŪTẀVWŲÙŠĚ ȘŬVÜéWÙȘŠĚ ŮŬŲĚÜéWŬTŬĚ TŤĚ ŞÙŬŨẀÜÙŪÙVȘŤŪȘÙŠĚ XĚÜéWŬTŬĚ WŲŠTÙȘÙŬŪŠŨĚ ŤŪĚ ŨŬVĚ ŮẀŪWŬV
ȘŲíWÙȘŬV TŤĚȘŬŪWŲŬŨĚVŤŨŤȘȘÙŬŪŠTŬV”HĚŤŪȘŬŪWŲŠŪTŬ ŠẀVŤŪȘÙŠĚTŤJĚ“ÖŲŬŮŬŲȘÙŬŪŠŨÙTŠTĚŤŪWŲŤĚŨŠV
ǾŪÙTŠTŤVĚŃŬŲÜŠTŬŲŠVĚTŤĚĿŬŨŬŪÙŠĚĜǾŃĿĞĚŬŞWŤŪÙTŠVĚŮŬŲĚÜéWŬTŬĚWŲŠTÙȘÙŬŪŠŨĚTŤĚVÙŤÜŞŲŠĚTŤ
ŤVȘŬŞÙŨŨóĚ XĚ ŨŠVĚ ǾŪÙTŠTŤVĚ ŎŤŨŠWÙẂŠVĚ TŤĚ ÒẀYĚ ĜǾŎÒĞĚ ŬŞWŤŪÙTŠVĚ ŮŬŲĚ ÜéWŬTŬĚ TŤ
ĮŞÙŬŨẀÜÙŪÙVȘŤŪȘÙŠĚ XŠ ŰẀŤĚ ŪŬĚ VŬŨŬĚ VŤĚ ŤVWŠĚ TŤWŤŲÜÙŪŠŪTŬĚ ŨŠĚ ȘẀŠŪWÙȚÙȘŠȘÙóŪĚ TŤĚ ĻTŤŪŬVÙŪ
ØŲÙȚŬVȚŠWŬĚĜĻØÖĞĚÜÙȘŲŬŞÙŠŪŬĦ
ÖŬŲĚVẀĚŮŠŲWŤĚMÙŠŪŠ ŐẀŠŪȘŠĚŤŪĚŤŨ ÎÌÌĮJĚ“MÙVŤñóĚẀŪĚŮŲŬŦŲŠÜŠĚTŤĚÒÙÜŮÙŤYŠĚXĚMŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪ
ŮŠŲŠĚ ŨŠĚ ŤÜŮŲŤVŠĚ ŮŲŬTẀȘWŬŲŠĚ TŤĚ ŠŨÙÜŤŪWŬVĚ ĿĻŐĻĚ MNĚ ŁĻÔŌǾNØNŐĚ ŇĻŁŎŅNÒHĚ ŤŨĚ ȘẀŠŨ
ÙŪȘŨẀXóĚ ŨŠĚ ŤŨŠŞŬŲŠȘÙóŪ TŤĚ ŨŠĚ TŬȘẀÜŤŪWŠȘÙóŪ ŲŤŨŠȘÙŬŪŠTŠĚ ȘŬŪĚ ŤŨĚ ÜÙVÜŬHĚ ŮŠŲŠĚ ŰẀŤĚ ŨŠ
ŤÜŮŲŤVŠĚȘŬŪWŠŲŠĚȘŬŪĚẀŪŠĚUŤŲŲŠÜÙŤŪWŠĚÜáVĚŤŪĚŨŠĚŤŨŠŞŬŲŠȘÙóŪĚTŤĚŮŲŬTẀȘWŬVĚTŤĚŠŨWŠĚȘŠŨÙTŠTĦ




ÎĦÍĦÎĦÍĦ ĻÔÁÒŅŐŅŐ ÓŅĿŎÕŁŅÕÒÕŇŅĿÕŐ MNĚŐǾÖNŎŃŅĿNŐ
ÒŠĚÜÙȘŲŬŞÙŬŨŬŦíŠĚTŤĚ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤV TŤŲÙẂŠĚTŤĚ ŨŠĚÜÙȘŲŬŞÙŬŨŬŦíŠĚŠÜŞÙŤŪWŠŨHĚ ŨŠĚȘẀŠŨĚ VŤĚŤŪȘŠŲŦŠ
TŤŨĚŠŪáŨÙVÙVĚTŤĚŠÜŞÙŤŪWŤVHĚVẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚŮŨŠŪŠVĚŬĚŪŬĚŮŨŠŪŠVHĚŠÙŲŤĚXĚÜŠŪÙŮẀŨŠTŬŲŤVĦ
NVWŬV ŠŪáŨÙVÙV VŤĚ ŲŤŠŨÙYŠŪ ŤŪĚ ÙŪTẀVWŲÙŠV TŤŨĚ áŲŤŠ ȘŬVÜéWÙȘŠHĚ ȚŠŲÜŠȘéẀWÙȘŠHĚ UŬVŮÙWŠŨŠŲÙŠH
ŠŨÙÜŤŪWÙȘÙŠĚXIŬĚTŬŪTŤĚVŤĚŲŤŰẀÙŤŲŠĚTŤĚẀŪĚŮŲŬŦŲŠÜŠĚTŤĚŠVŤŦẀŲŠÜÙŤŪWŬĚTŤ ŨŠ ȘŠŨÙTŠTH ȘŬŪĚŤŨ
ȚÙŪĚ TŤ TŤWŤŲÜÙŪŠŲĚ ŨŠĚ ȘŠŲŦŠĚ ÜÙȘŲŬŞÙŠŪŠĚ ŤŪĚ ŤŰẀÙŮŬVHĚ ÜŠWŤŲÙŠŨŤVHĚ ŠÙŲŤHĚ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤV X
ÜŠŪÙŮẀŨŠTŬŲŤVĚŤẂÙWŠŪTŬĚŮŬVÙŞŨŤVĚȘŬŪWŠÜÙŪŠȘÙŬŪŤV ŤŪ ŨŬV ŮŲŬȘŤVŬVĚŬĚŮŲŬTẀȘWŬVĦĚNŨĚŠŪáŨÙVÙV
ŮŲŬŮŬŲȘÙŬŪŠĚẀŪŠĚ ÙTŤŠĚȘŨŠŲŠ TŤĚŨŠĚȘŠŨÙTŠTĚÜÙȘŲŬŞÙŬŨóŦÙȘŠĚTŤĚ ŨŠĚVẀŮŤŲȚÙȘÙŤĚTŬŪTŤĚVŤĚ WŲŠŞŠÚŠ
ĜĮHÎÎĞĦ
ÒŬV ÜÙȘŲŬŬŲŦŠŪÙVÜŬV ŪŬĚ VŤĚ ŤŪȘẀŤŪWŲŠŪ ȚŨŬWŠŪTŬĚŤŪĚ ŤŨĚ ŠÙŲŤĚ VÙŪŬĚ ŰẀŤĚ VŤĚ ŤŪȘẀŤŪWŲŠŪĚ VŬŞŲŤ
ŮŠŲWíȘẀŨŠVĚ ÙŪŤŲWŤVH ȘŬÜŬ ŮŬŨẂŬHĚŦŬWŠVĚTŤĚ ŠŦẀŠHĚŮŠŲWíȘẀŨŠVĚTŤĚ ŠŨÙÜŤŪWŬVHĚŤWȘĦĚ ŰẀŤĚ ŨŤĚ VÙŲẂŤŪ
ȘŬÜŬĚÜŤTÙŬ TŤĚWŲŠŪVŮŬŲWŤH XĚŮŬVWŤŲÙŬŲÜŤŪWŤ TŤŮŬVÙWŠŲVŤĚVŬŞŲŤĚŨŠVĚVẀŮŤŲȚÙȘÙŤV TŤĚWŲŠŞŠÚŬ ĜÏĬĞĦ
ÒŠVĚ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚ ŮẀŤTŤŪĚ ŤVWŠŲĚ ȘŬŪWŠÜÙŪŠTŠVĚ ȘŬŪĚÜŠWŤŲÙŠĚ ŬŲŦáŪÙȘŠ ŬĚÜÙȘŲŬŬŲŦŠŪÙVÜŬVĦĚ ÒŠ
ÜŠWŤŲÙŠĚŬŲŦáŪÙȘŠĚŮŲŤVŤŪWŤĚŤŪĚẀŪŠĚVẀŮŤŲȚÙȘÙŤĚŮŲŬŮŬŲȘÙŬŪŠĚ ŨŬVĚŪẀWŲÙŤŪWŤVĚŪŤȘŤVŠŲÙŬVĚŮŠŲŠĚ ŨŠ
ŮŲŬŨÙȚŤŲŠȘÙóŪĚ TŤ ŨŬV ÜÙȘŲŬŬŲŦŠŪÙVÜŬVHĚ ŮŬŲĚ ŨŬĚ ŰẀŤĚ ȘŠŞŤĚ ŲŤVŠŨWŠŲĚ ŰẀŤĚ ÜÙŤŪWŲŠVĚ ÜáV
ȘŬŪWŠÜÙŪŠTŠ ẀŪŠĚ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤĚ ȘŬŪĚ ÜŠWŤŲÙŠĚ ŬŲŦáŪÙȘŠĚ ÜŠVĚ ȘŠŪWÙTŠTĚ TŤĚ ÜÙȘŲŬŬŲŦŠŪÙVÜŬVHĚ X
ÜŤŪŬVĚŠŮWŬĚŮŠŲŠĚWŲŠŞŠÚŠŲ XĚÜŤŪŬVĚVŤĚȘẀÜŮŨŤĚŨŠVĚŞẀŤŪŠVĚŮŲŠȘWÙȘŠVĚTŤĚÜŠŪẀȚŠȘWẀŲŠĦ
ĲÎĦÍĦÎĦÎĦ ÓŅĿŎÕÕŎŇĻÔŅŐÓÕŐĚŅÔMŅĿĻMÕŎNŐ
ÒŬVĚȘŠẀVŠŪWŤV TŤĚTŤWŤŲÙŬŲŬ TŤĚ ŨŬVĚŠŨÙÜŤŪWŬVĚVŬŪ ŞŠȘWŤŲÙŠVHĚÜŬUŬVĚXĚ ŨŤẂŠTẀŲŠVHĚVÙŤŪTŬĚ ŨŠV
ŞŠȘWŤŲÙŠVĚ XĚ ÜŬUŬV ŨŬVĚ ÜáVĚ ÙÜŮŬŲWŠŪWŤVĦ ÒŬVĚ ŲŤŦŨŠÜŤŪWŬVĚ ŤŪĚ ŲŤŨŠȘÙóŪĚ ȘŬŪ ŠŨÙÜŤŪWŬVH
ŦŤŪŤŲŠŨÜŤŪWŤ ŤVWŠŞŨŤȘŤŪĚ ŨŠĚ ȘŠŨÙTŠT ÜÙȘŲŬŞÙŬŨóŦÙȘŠĚ ŤŪĚ WéŲÜÙŪŬVĚ TŤĚ ÜÙȘŲŬŬŲŦŠŪÙVÜŬV
ÙŪTÙȘŠTŬŲŤVH VẀĚ ŮŲŤVŤŪȘÙŠĚ TŤÜẀŤVWŲŠĚ ẀŪ ÜŠŪŤÚŬĚ ÙŪŠTŤȘẀŠTŬĚ ŬĚ ȘŬŪWŠÜÙŪŠȘÙóŪ
ÙŪȘŲŤÜŤŪWŠŪTŬ ŤŨĚ ŲÙŤVŦŬĚ TŤ ŮŲŤVŤŪȘÙŠĚ TŤĚ ÜÙȘŲŬŬŲŦŠŪÙVÜŬVĚ ŮŠWóŦŤŪŬVĚ ŤŪĚ ŠŨÙÜŤŪWŬVĦ NŨ
ŠẀÜŤŪWŬ ŤẄȘŤVÙẂŬĚTŤ ŨŬV ÜÙȘŲŬŬŲŦŠŪÙVÜŬVĚÙŪTÙȘŠTŬŲŤVĚŤẄWŤŲÙŬŲÙYŠĚẀŪĚŤŲŲŬŲ ŤŪĚŤŨĚŮŲŬȘŤVŬĚTŤ
ŤŨŠŞŬŲŠȘÙóŪĚ ŬĚ ÜŠŪÙŮẀŨŠȘÙóŪĚ TŤĚ ŠŨÙÜŤŪWŬVH ȘŬÜŬ ŮŬŲĚ ŤÚŤÜŮŨŬJ WŲŠWŠÜÙŤŪWŬ WéŲÜÙȘŬ
ÙŪVẀȚÙȘÙŤŪWŤH ȘŬŪWŠÜÙŪŠȘÙóŪ ŮŬVWŤŲÙŬŲ ŠŨ WŲŠWŠÜÙŤŪWŬ WéŲÜÙȘŬ X ŠŨÜŠȘŤŪŠÜÙŤŪWŬ TŤŨ
ŠŨÙÜŤŪWŬ Š WŤÜŮŤŲŠWẀŲŠ ÙŪŠTŤȘẀŠTŠ ĜÍĲĞĦ
ÒŠĚVŤŨŤȘȘÙóŪĚTŤŨĚÜÙȘŲŬŬŲŦŠŪÙVÜŬĚÙŪTÙȘŠTŬŲ ŤŪĚẀŪĚŠŨÙÜŤŪWŬH TŤŮŤŪTŤĚȚẀŪTŠÜŤŪWŠŨÜŤŪWŤĚTŤ
ŨŬV ŲÙŤVŦŬVĚ ÙÜŮŨÙȘŠTŬVĚ XĚ TŤĚ ŨŬĚ ŰẀŤĚ VŤĚ ŲŤŰẀÙŤŲŠĚ VŠŞŤŲĚ ŮŠŲŠĚ ŨÙŞŤŲŠŲHĚ ȘŬŪWŲŬŨŠŲĚ Ŭ ÜŤÚŬŲŠŲĚ ŤŨ














NŪ ŤVWŤ ŦŲẀŮŬ VŤ ÙŪȘŨẀXŤŪ WŬTŠV ŨŠV ŞŠȘWŤŲÙŠVH ÜŬUŬV X ŨŤẂŠTẀŲŠV ȘŠŮŠȘŤV TŤ TŤVŠŲŲŬŨŨŠŲ Š
ĨÌº ĿĦ ŐẀ ŲŤȘẀŤŪWŬ ŤVWÙÜŠ ŨŠ ÜÙȘŲŬŞÙŬWŠ WŬWŠŨ VÙŪ ŤVŮŤȘÙȚÙȘŠŲ WÙŮŬV TŤ ÜÙȘŲŬŬŲŦŠŪÙVÜŬVĦ
ŎŤȚŨŤÚŠ ŨŠ ȘŠŨÙTŠT VŠŪÙWŠŲÙŠ TŤ ẀŪ ŠŨÙÜŤŪWŬH ŨŠV ȘŬŪTÙȘÙŬŪŤV TŤ ÜŠŪÙŮẀŨŠȘÙóŪH
ŨŠV ȘŬŪTÙȘÙŬŪŤV UÙŦÙéŪÙȘŠV TŤ ŨŠ ÜŠWŤŲÙŠ ŮŲÙÜŠĦ NVWŠĚ TŤWŤŲÜÙŪŠȘÙóŪ ŮẀŤTŤĚ TŠŲĚ ŤVȘŠVŠ
ÙŪȚŬŲÜŠȘÙóŪĚVŬŞŲŤĚŤŨ ÜŠŪŤÚŬĚTŤŨĚŠŨÙÜŤŪWŬH ȘẀŠŪTŬĚéVWŤĚŤVĚŮŬȘŬĚȚŠẂŬŲŠŞŨŤĚŮŠŲŠĚŤŨĚTŤVŠŲŲŬŨŨŬ
ÜÙȘŲŬŞÙŠŪŬĚ ŮŬŲĚ VẀĚ ŮÑĚ óĚ ĻŴĦ NVWŤĚ ŦŲẀŮŬĚ ŤVĚ ẀŪĚ ÙŪTÙȘŠTŬŲĚ ÙÜŮŬŲWŠŪWŤ ŤŪ ŠŪáŨÙVÙVĚ TŤ
VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVHĚ ÜŠŪÙŮẀŨŠTŬŲŤVH ŠŨÙÜŤŪWŬVĚ ȚŲŤVȘŬVHĚ ŲŤȚŲÙŦŤŲŠTŬVĚ XĚ ȘŬŪŦŤŨŠTŬVHĚ ŤŪĚ ŨáȘWŤŬVH ŤŪ
ŠŨÙÜŤŪWŬV ŨÙVWŬVĚŮŠŲŠ ȘŬŪVẀÜÙŲHĚŤWȘĦ ĜĮĞĦ
NŨ ŲŤȘẀŤŪWŬ ŞŠÚŬ TŤ ÜŤVóȚÙŨŬV ŠŤŲŬŞÙŬV ŪŬ ÙÜŮŨÙȘŠ Ŭ ŪŬ ŠVŤŦẀŲŠ ŨŠ ŠẀVŤŪȘÙŠ TŤ ŮŠWóŦŤŪŬV Ŭ
VẀV WŬẄÙŪŠVH TŤ ŨŠ ÜÙVÜŠ ÜŠŪŤŲŠ ẀŪ ŲŤȘẀŤŪWŬ ŤŨŤẂŠTŬ ŪŬ ŦŠŲŠŪWÙYŠ ŨŠ ŮŲŤVŤŪȘÙŠ TŤ
ÜÙȘŲŬŬŲŦŠŪÙVÜŬV ŮŠWóŦŤŪŬVĦ ÒŬV ŲŤȘẀŤŪWŬV ŤŨŤẂŠTŬV ŮẀŤTŤŪ VẀȘŤTŤŲ ŮŬŲJ
 NẄȘŤVÙẂŠ ȘŬŪWŠÜÙŪŠȘÙóŪ TŤ ŨŠ ÜŠWŤŲÙŠ ŮŲÙÜŠ X ŮŬŲ
 MŤȚÙȘÙŤŪWŤ ÜŠŪÙŮẀŨŠȘÙóŪ TẀŲŠŪWŤ ŤŨ ŮŲŬȘŤVŬ TŤ ŤŨŠŞŬŲŠȘÙóŪ
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ĪÍ
ÏĦÍĦĬĦÍĦ ŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤ ÜẀŤVWŲŤŬVĚŤŪĚŨŠ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤ TŤVWÙŪŠTŠĚŠŨĚŤẄŮŤŪTÙŬ TŤ ŠŨÜẀŤŲYŬV
NŪĚ ŨŠĚ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤĚ TŬŪTŤĚ VŤ TÙVŮŤŪVŠŪĚ ŨŬVĚ ŠŨÜẀŤŲYŬVĚ ŤŪĚ ŨŠĚ ĿŠȚŤWŤŲíŠĚ Ô° ÍĚ TŤŨĚ ȘŤŪWŲŬ
ẀŪÙẂŤŲVÙWŠŲÙŬĚ VŤĚ ŠŪŠŨÙYŠŲŬŪĚ ŨŬVĚ ŲŤVẀŨWŠTŬV TŤĚ ŞÙŬŨẀÜÙŪÙVȘŤŪȘÙŠĚ TŤĚ ĻØÖĚ XĚ ŲŤȘẀŤŪWŬĚ TŤ
ÜŤVóȚÙŨŬVĚ ŠŤŲŬŞÙŬV ŠŪWŤVĚ XĚ TŤVŮẀéVĚ TŤŨĚ ŮŲŬȘŤVŬĚ TŤĚ ŨÙÜŮÙŤYŠĚ XĚ TŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪHĚ VŤ ŠŮŲŤȘÙŠŪ
ŠŨŦẀŪŠVĚ ȚŬWŬŦŲŠȚíŠVĚ TŤŨĚ ŲŤȘẀŤŪWŬĚ TŤĚ ÜŤVóȚÙŨŬVĚ ŠŤŲŬŞÙŬVĚ ŤŪĚ ŮŨŠȘŠĚ ŤŪĚ ŤŨĚ ĻŪŤẄŬĚ ÍÎĚ XĚ ŨŬV
ŲŤVẀŨWŠTŬVĚVŤĚŬŞVŤŲẂŠŪ ŤŪĚŨŠVĚWŠŞŨŠV Ï Ĥ ĮĦ






ŃŤȘUŠ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
İIÍÍIÎÌÍÍ ĿŤŪWŲŬ ÍĪÎ ÍĪĪ Ĥ Ĥ
İIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÍ ĬĲÎÌ ÍĪĨ ŎNŐ ÍÎĬÌ Ĥ
İIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÎ ÎĲÌÌ ÍÍĲÏ ŎNŐ ÎĨĮÌ ĬÌ
İIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠĨ ĬĪÏ ĬĨĮ Ì ĨĨĪ
İIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÏ ÍÍĬİ ÎÍÍ ŎNŐ ÎĲĨÌ Ĥ
ÓŤTÙŠ ÎĨĪĮĦĬÌ ÏİÌĦÎÌ ÍĨÍÏ İĲ
NVWŠTíVWÙȘŬĚW ÍĦĪÌ ÍĦĲĪ
ÖĜØKĶWĞĚTŬVĚȘŬŨŠV ÌĦÎÍ ÌĦÍÎ







ÒẀYĚ ŠŪWŤVĚ XĚ TŤVŮẀéV TŤĚ UŠŞŤŲĚ ŲŤŠŨÙYŠTŬĚ ŨŬVĚ ŮŲŬȘŤVŬVĚ TŤĚ ŨÙÜŮÙŤYŠĚ XĚ TŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪ ȘŬŪ
ŤẄȘŤŮȘÙóŪĚTŤĚŨŠĚYŬŪŠĚȘŤŪWŲŠŨ ĜØŠŞŨŠÏĞĦ










ŃŤȘUŠ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
ĮIÍÍIÎÌÍÍ ĿŤŪWŲŬ ÍĲÌ ĨÏÏ Ĥ Ì
ĮIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÍ ÍÏĮĬ ĮÎĨ ŎNŐ ÎÌĨÌ ÍÏĪ
ĮIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÎ ĬĲÌ ÎÏİ Ī Ĥ
ĮIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠĨ ÏİĪ ÏÏĮ Ì Ĩ
ĮIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÏ Ì ÍÌĪ Ĥ Ĥ
ÓŤTÙŠ ĪĬĮĦÎÌ ĨĲĨĦÏÌ ÏÌİ ÎĲĦĪÌ
NVWŠTíVWÙȘŬĚW ÍĦÌĲ ÍĦÌÌ
ÖĜØKĶWĞĚTŬVĚȘŬŨŠV ÌĦĨÏ ÌĦĨİ








ÒŠĚ ÙŪȚŬŲÜŠȘÙóŪĚ ŬŞWŤŪÙTŠĚ ŪŬVĚ ŠXẀTŠĚ ŠĚ ȘŬŪȘŨẀÙŲĚ ŰẀŤĚ VÙĚ ŤẄÙVWŤĚ ȘŬŪWŠÜÙŪŠȘÙóŪĚ ÜÙȘŲŬŞÙŠŪŠ
ĜǾŃĿĚ LÍÌÌĞĚ ŤŪ ÍĚ TŤĚ ŨŠVĚ ĨĚ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤV ȘŬŪWŠÜÙŪŠTŠV ŠŪWŤV TŤŨĚ ŮŲŬȘŤVŬĚ TŤĚ ŨÙÜŮÙŤYŠĚ X
TŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪHĚ XĚ TŤVŮẀéVĚ TŤŨĚ ŮŲŬȘŤVŬĚ VŬŨŬĚ ẀŪŠĚ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤĚ ŤVWŠĚ ȘŬŪWŠÜÙŪŠTŠĚ ȘŬŪ
ÜÙȘŲŬŬŲŦŠŪÙVÜŬV ŤŪĚȘŬŪȚŬŲÜÙTŠTĚȘŬŪĚŤŨĚẂŠŨŬŲĚTŤĚǾŎÒĚLĨÌÌĦ
ĪĨ






ŃŤȘUŠ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
ĲIÍÍIÎÌÍÍ ĿŤŪWŲŬ ĬĬĪ ĪĨĪ Ì Ì
ĲIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÍ ÎĬĬÍ ÍÌÎĬ ÍĨ ĪĨ
ĲIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÎ ĬĲÏ ĲĬĪ Ì Ĩ
ĲIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠĨ ÍİĲ ÏĲÎ Ĥ Ĩ
ĲIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÏ ÍĮĲ ÎÍĲĪ Ĥ Ì
ÓŤTÙŠ ĮİİĦĬÌ ÍÌÏÎĦĬÌ ÎĦĪÌ ÍÍĦĪÌ
NVWŠTíVWÙȘŬĚW ĤÌĦÎĮ ĤÍĦÍĬ
ÖĜØKĶWĞĚTŬVĚȘŬŨŠV ÌĦİĲ ÌĦĨÍ





ŐÙ VŤĚ ŤẂÙTŤŪȘÙó ẀŪŠ TÙȚŤŲŤŪȘÙŠ ŤŨĚ Ĩ°Ě TíŠĚ TŤĚ ÜẀŤVWŲŤŬ ĜØŠŞŨŠĚ ĬĞ ŤŪWŲŤ ŨŠĚ ȘŠŪWÙTŠTĚ TŤ
ǾŪÙTŠTŤVĚŎŤŨŠWÙẂŠVĚTŤĚÒẀYĚŠŪWŤVĚX TŤVŮẀéVĚTŤĚUŠŞŤŲĚŲŤŠŨÙYŠTŬĚŨŬVĚŮŲŬȘŤVŬVĚTŤĚŨÙÜŮÙŤYŠĚX
TŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪĦ
ĿŬŪȚŬŲÜŤĚŠĚŨŬVĚŲŤVẀŨWŠTŬVĚŤŪĚŤVWŤĚTíŠ ŪŬ UẀŞŬĚÙŪTÙȘÙŬVĚTŤ ȘŬŪWŠÜÙŪŠȘÙóŪĚÜÙȘŲŬŞÙŠŪŠĚĜǾŃĿ
LÍÌÌĞĚ ŤŪĚ ŨŠVĚ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚ ȘŬŪWŠÜÙŪŠTŠVĚ ĜŐẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚ ȘŬŪĚǾŎÒĚLĨÌÌĞĚ ŠŪWŤV XĚ TŤVŮẀéV TŤŨ
ŮŲŬȘŤVŬĚTŤĚŨÙÜŮÙŤYŠĚXĚTŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪĦ
ĪÏ






ŃŤȘUŠ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
ÍÏIÍÍIÎÌÍÍ ĿŤŪWŲŬ ÍĨĨÍ ÍÎĬ Ì Ì
ÍÏIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÍ ĪĪĲĮ ÍİĲĮ Ì Ĥ
ÍÏIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÎ İÍİ ÍĮÌ Ì Ĥ
ÍÏIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠĨ ĬİÏ ÎÎÏ Ì Ì
ÍÏIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÏ ÏÍÎ ĨÏÌ Į Ĥ
ÓŤTÙŠ ÍİÏĬĦÏÌ ĪĨĨĦĬÌ ÍĦĪÌ Ì
NVWŠTíVWÙȘŬĚW ÍĦĮÌ ÍĦÌÌ
ÖĜØKĶWĞĚTŬVĚȘŬŨŠV ÌĦÍĪ ÌĦĨİ





ĿŬŪĚ ŨŬVĚ TŠWŬVĚ ŬŞWŤŪÙTŬVĚ ŤŨĚ Ï°Ě TíŠĚ TŤĚ ÜẀŤVWŲŤŬĚ ŤŪĚ ŤVWŠĚ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤĚ VŤ TŤVȘẀŞŲÙó ẀŪŠ
TÙȚŤŲŤŪȘÙŠĚŤŪĚŨŠĚȘŠŪWÙTŠTĚTŤĚǾŪÙTŠTŤVĚŎŤŨŠWÙẂŠVĚTŤĚÒẀYĚŠŪWŤVĚXĚTŤVŮẀéV TŤĚUŠŞŤŲĚŲŤŠŨÙYŠTŬ
ŨŬVĚŮŲŬȘŤVŬVĚTŤĚŨÙÜŮÙŤYŠĚXĚTŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪ ĜØŠŞŨŠĚİĞĦ
ŐŤĚ ȘŬŪȘŨẀXŤĚ ŰẀŤ ŪŬ ŤẄÙVWŤĚ ȘŬŪWŠÜÙŪŠȘÙóŪĚ ÜÙȘŲŬŞÙŠŪŠĚ ĜǾŃĿĚ LÍÌÌĞĚ ŤŪĚ ŨŠVĚ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤV
ȘŬŪWŠÜÙŪŠTŠVĚ ĜŐẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚ ȘŬŪĚ ǾŎÒĚ LĨÌÌĞ ŠŪWŤV XĚ TŤVŮẀéV TŤŨĚ ŮŲŬȘŤVŬĚ TŤĚ ŨÙÜŮÙŤYŠĚ X
TŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪĦ
ĪĪ






ŃŤȘUŠ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
ÍĪIÍÍIÎÌÍÍ ĿŤŪWŲŬ ĪĲĲ ÍĲĬİ Ĩ ĨİĨ
ÍĪIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÍ İĪĮĬİ ĪĮÌ ÍĪ ÎÍÌ
ÍĪIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÎ ÍĲÏĨ ĲÎÍ ĨÌ ÏÍĪ
ÍĪIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠĨ ÎÌÏÌ ĮĲÏ ÍĪ ÍĨĪ
ÍĪIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÏ ÎÌÍ ÍÏĬ Ĥ Ĥ
ÓŤTÙŠ ÍĬÍĨÌĦÌÌ ĲÌÍĦĬÌ ÍÎĦĪÌ ÎÎĬĦĪÌ
NVWŠTíVWÙȘŬĚW ÍĦÌÍ ĤÎĦĲÌ
ÖĜØKĶWĞĚTŬVĚȘŬŨŠV ÌĦĨİ ÌĦÌÏ





NŪĚȘŬŪȚŬŲÜÙTŠTĚŠ ŨŬV ŲŤVẀŨWŠTŬV VŤĚTŤWŤŲÜÙŪó ŰẀŤĚVÙĚŤẄÙVWŤ ẀŪŠ TÙȚŤŲŤŪȘÙŠĚŤŪĚŨŠĚȘŠŪWÙTŠTĚTŤ
ǾŪÙTŠTŤVĚŎŤŨŠWÙẂŠVĚTŤĚÒẀYĚŠŪWŤVĚXĚTŤVŮẀéVĚTŤĚUŠŞŤŲĚŲŤŠŨÙYŠTŬĚŨŬVĚŮŲŬȘŤVŬVĚTŤĚŨÙÜŮÙŤYŠĚX
TŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪ ĜØŠŞŨŠĚ ĮĞĦ ÒŠĚ ŤẂÙTŤŪȘÙŠĚ ŮŲŬŮŬŲȘÙŬŪŠTŠĚ ŪŬVĚ ŨŨŤẂŠĚ ŠĚ ȘŬŪȘŨẀÙŲĚ ŰẀŤ ŪŬĚ ŤẄÙVWŤ
ȘŬŪWŠÜÙŪŠȘÙóŪĚÜÙȘŲŬŞÙŠŪŠĚ ĜǾŃĿĚLÍÌÌĞĚ ŤŪĚ ŨŠVĚ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚ ȘŬŪWŠÜÙŪŠTŠVĚ ĜŐẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚ ȘŬŪ
ǾŎÒĚLĨÌÌĞ ŠŪWŤV TŤŨĚŮŲŬȘŤVŬĚTŤĚŨÙÜŮÙŤYŠĚXĚTŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪHĚXĚTŤVŮẀéVĚTŤŨĚŮŲŬȘŤVŬ WŬTŠVĚŨŠV
VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚŠŪŠŨÙYŠTŠV ŤVWáŪ ȘŬŪWŠÜÙŪŠTŠV ȘŬŪĚÜÙȘŲŬŬŲŦŠŪÙVÜŬVĦ
NŨĚŰẀÙŪWŬĚTíŠĚUẀŞŬĚTÙȚŤŲŤŪȘÙŠĚVÙŦŪÙȚÙȘŠWÙẂŠĚĜŮKÌĦÌĪĞ ŤŪĚŤŨĚ ŲŤȘẀŤŪWŬĚTŤĚÜŤVóȚÙŨŬVĚŠŤŲŬŞÙŬV
ȘŬŪĚŠẀÜŤŪWŬĚTŤĚŤVWŤĚÙŪTÙȘŠTŬŲĚTŤVŮẀéVĚTŤŨĚŮŲŬȘŤVŬĚTŤ ŨÙÜŮÙŤYŠĚX TŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪHĚȘŬŪĚŨŬĚȘẀŠŨ
VŤĚŮẀŤTŤĚÙŪȚŤŲÙŲĚȚŠŨŨŠVĚŤŪ ŤVWŤĚŮŲŬȘŤVŬ ŰẀŤ WŠÜŞÙéŪĚȘŬŲŲŬŞŬŲŠŪĚŨŬVĚTŠWŬVĚŬŞWŤŪÙTŬVĚŤŪĚŨŬV
TíŠVĚŠŪWŤŲÙŬŲŤVĦ
ĪĬ
ÏĦÍĦĬĦÎĦ ŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤ ŨŠ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤĚTŤĚŮŲŤŮŠŲŠȘÙóŪĚTŤ ŤŪVŠŨŠTŠV
ŐŤĚŲŤŠŨÙYó ŤŨĚŤVWẀTÙŬĚŤŪĚŨŠĚVẀŮŤŲȚÙȘÙŤĚTŬŪTŤĚVŤ ŮŲŤŮŠŲŠŪ ŨŠVĚŤŪVŠŨŠTŠVĚŤŪĚŨŠĚĿŠȚŤWŤŲíŠĚÔ° ÍH
XŠĚŰẀŤĚTŤĚŠŰẀíĚVŤĚTÙVWŲÙŞẀXŤŪĚŠĚŨŠVĚŬWŲŠVĚȘŠȚŤWŤŲíŠVHĚXĚVŤĚẂŤŪTŤŪĚŠŨĚȘŬŪVẀÜÙTŬŲĚVÙŪĚŲŤȘÙŞÙŲ
ŪÙŪŦúŪĚWÙŮŬĚTŤĚŞŠŲŲŤŲŠĚŰẀŤĚŤŨÙÜÙŪŤĚŨŬVĚŮŤŨÙŦŲŬVĚTŤĚŤVWŬVĚŠŨÙÜŤŪWŬVHĚVŤĚŠŪŠŨÙYóĚXĚTÙVȘẀWÙóĚŨŬV
ŲŤVẀŨWŠTŬV TŤWŠŨŨŠTŬVĚ ŤŪĚ ŨŠVĚ WŠŞŨŠVĚ ĲHÍÌHÍÍHÍÎ X ÍĨHĚ VŤĚ ŬŞVŤŲẂŠĚ ŤÚŤÜŮŨŬVĚTŤŨĚ ŲŤȘẀŤŪWŬĚTŤ
ÜŤVóȚÙŨŬVĚŠŤŲŬŞÙŬVĚŤŪĚŮŨŠȘŠĚŤŪĚŤŨĚĻŪŤẄŬĚÍÎĦ






ŃŤȘUŠ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
ÎĬIÍÌIÎÌÍÍ ĿŤŪWŲŬ ÏÎÎĪ ÍÏÎÍ Ì Ì
ÎĬIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÍ ÍĮÏİ ÍÏĬÍ ÎĮ Ī
ÎĬIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÎ ÍĬĬ ĪĬÌ Ĥ Ĩ
ÎĬIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠĨ ÍİÎÏ ĪĲÍ ĮĨ Ì
ÎĬIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÏ ÍÍĮ ÏĨĮ Ĥ ÍĬĨ
ÓŤTÙŠ ÍĬÍĬ ĮĲÏĦÎÌ ÎÎ ĨÏ
NVWŠTíVWÙȘŬĚW ÍĦÎÎ ĤÌĦĨÌ
ÖĜØKĶWĞĚTŬVĚȘŬŨŠV ÌĦÎĲ ÌĦİĮ





MŤĚ ŠȘẀŤŲTŬĚ ŠĚ ŨŬVĚ TŠWŬVĚ VŤĚ ŤẂÙTŤŪȘÙóĚ ŰẀŤ UŠXĚ TÙȚŤŲŤŪȘÙŠĚ ŤŪWŲŤĚ ŨŠĚ ȘŠŪWÙTŠTĚ TŤĚ ǾŪÙTŠTŤV
ŎŤŨŠWÙẂŠVĚ TŤĚ ÒẀYĚ ŠŪWŤVĚ XĚ TŤVŮẀéVĚ TŤĚ UŠŞŤŲĚ ŲŤŠŨÙYŠTŬĚ ŨŬVĚ ŮŲŬȘŤVŬVĚ TŤĚ ŨÙÜŮÙŤYŠĚ X
TŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪ ĜØŠŞŨŠĚĲĞĦ
ŐŤĚ ȘŬŪȘŨẀXŤĚ ŰẀŤĚ ŤŪ ŤŨ Í° TíŠĚ TŤĚ ÜẀŤVWŲŤŬĚ VŬŨŠÜŤŪWŤĚ ẀŪŠĚ TŤĚ ŨŠVĚ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚ ŮŲŤVŤŪWó
ȘŬŪWŠÜÙŪŠȘÙóŪĚ ŮŬŲĚ ÜŤVóȚÙŨŬVĚ ŠŤŲŬŞÙŬVĚ ĜØŠŞŨŠĚ ĲĞĚ TŤVŮẀéVĚ TŤŨĚ ŮŲŬȘŤVŬĚ TŤĚ ŨÙÜŮÙŤYŠĚ X
TŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪH ŰẀŤĚŤVWẀẂŬĚȘŬŪȚŬŲÜŤĚŠ ŨŠVĚǾŎÒĚTŤWŤŲÜÙŪŠTŠVĚĜǾŎÒĚLĨÌÌĞĦ
Īİ






ŃŤȘUŠ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
İIÍÍIÎÌÍÍ ĿŤŪWŲŬ ĬÌĪ ĲĮÍ ŎNŐ ÎĪĮ ŎNŐ İÏÌ
İIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÍ ÎĨİ ÏÎĮ Ĥ İĪ
İIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÎ ĪÎÍ ÍĬİ ŎNŐ ÏĲÏÌ Ĥ
İIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠĨ ÍĮĲÏ ĪĬİ ŎNŐ ĨĪÎÌ ÎÌ
İIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÏ ĨĪĬÍ ĲÎĬ ŎNŐ ÍÎĬÌ ĬĮ
ÓŤTÙŠ ÍĨĬĨĦĬÌ ĬÍĨĦĮÌ ÍĲĲĪĦĪÌ ÍĮÌĦĪÌ
NVWŠTíVWÙȘŬĚW ÍĦĨĪ ÍĦİÏ
ÖĜØKĶWĞĚTŬVĚȘŬŨŠV ÌĦÎĪ ÌĦÍĬ






ĿŬŪĚ ŨŬVĚ ŲŤVẀŨWŠTŬVĚ ŬŞWŤŪÙTŬVĚ VŤĚ ŤŪȘŬŪWŲó ẀŪŠĚ TÙȚŤŲŤŪȘÙŠĚ ŤŪĚ ŨŠĚ ȘŠŪWÙTŠTĚ TŤĚ ǾŪÙTŠTŤV
ŎŤŨŠWÙẂŠVĚ TŤĚ ÒẀYĚ ŠŪWŤVĚ XĚ TŤVŮẀéVĚ TŤ UŠŞŤŲ ŲŤŠŨÙYŠTŬĚ ŨŬVĚ ŮŲŬȘŤVŬVĚ TŤĚ ŨÙÜŮÙŤYŠĚ X
TŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪ ĜØŠŞŨŠĚÍÌĞĦ
NŨĚÎ°ĚTíŠH ÏĚTŤĚ ŨŠVĚ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚÜẀŤVWŲŤŠTŠVĚ WẀẂÙŤŲŬŪĚ ŲŤȘẀŤŪWŬVĚTŤĚÜŤVóȚÙŨŬVĚ ŠŤŲŬŞÙŬVĚŮŬŲ










ŃŤȘUŠ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
ĮIÍÍIÎÌÍÍ ĿŤŪWŲŬ ĮÌĲÍ ĨĬİ ŎNŐ ÍÍÍÌ Į
ĮIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÍ ĨĨÍÏ ĨĬĲ ÍÎĨ ÍÏĪ
ĮIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÎ ĮİĲ ĨÏĪ L ÍÌÌÌÌÌ ĨİĪ
ĮIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠĨ ÎÌÏ ĨÌÍ Ĥ ŎNŐ ÎÌÎÌ
ĮIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÏ ÍİİĪĬ ÎĪĮ ŎNŐ ÍĪÌÌ Ĥ
ÓŤTÙŠ ĬÌÏĮĦĮÌ ĨÎĮ ÎÌĪÏĬĦĪÌ ĪÌĲĦĪÌ
NVWŠTíVWÙȘŬĚW ÍĦİĬ ÍĦÌÌ
ÖĜØKĶWĞĚTŬVĚȘŬŨŠV ÌĦÍĪ ÌĦĨİ



















ŃŤȘUŠ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
ĲIÍÍIÎÌÍÍ ĿŤŪWŲŬ ÎÌĲÍĬ ĮĨĪÏ L ÍÌÌÌÌÌ ÎÎĮ
ĲIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÍ ÎĨÌĮ ÍĲĲĪ ŎNŐ ÍĲĨÌ Į
ĲIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÎ ĨÍİĪ ÍĪĮÏÎ LĚÍÌÌÌÌÌ ÍÍĨ
ĲIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠĨ ÎĬĲĨ ĮÍĲÍ LĚÍÌÌÌÌÌ Ĩ
ĲIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÏ ÎÌÎĬÌ ÍĬĪĨÌ LĚÍÌÌÌÌÌ ŎNŐ ĲĪÌ
ÓŤTÙŠ ĲĮİÌĦÏÌ ÍÌÍĮÎĦÏÌ ĮÌĨĮĬ ÎĬÌ
NVWŠTíVWÙȘŬĚW ĤÌĦÌİ ÏĦÌÏ
ÖĜØKĶWĞĚTŬVĚȘŬŨŠV ÌĦĲĪ ÌĦÌÎ







TŤĚUŠŞŤŲĚ ŲŤŠŨÙYŠTŬĚ ŨŬVĚŮŲŬȘŤVŬVĚTŤĚ ŨÙÜŮÙŤYŠĚXĚTŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪ ŤŨĚÏ°ĚTíŠĚTŤĚÜẀŤVWŲŤŬĚ ĜØŠŞŨŠ
ÍÎĞĦ
ŐŤ ŤẂÙTŤŪȘÙóĚȘŬŪWŠÜÙŪŠȘÙóŪĚÜÙȘŲŬŞÙŠŪŠĚŠŪWŤVĚTŤŨĚŮŲŬȘŤVŬĚTŤĚ ŨÙÜŮÙŤYŠĚXĚTŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪĚŪŬ
ŬŞVWŠŪWŤĚŤŨĚ ŲŤȘẀŤŪWŬĚTŤĚÜŤVóȚÙŨŬVĚŠŤŲŬŞÙŬVĚTÙVÜÙŪẀXóĚ Ě VẀVWŠŪȘÙŠŨÜŤŪWŤĚ ĜŮKÌĦÌĪĞĚTŤVŮẀéV
TŤĚTÙȘUŬĚŮŲŬȘŤVŬĦ
ĬÌ






ŃŤȘUŠ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
ÍĪIÍÍIÎÌÍÍ ĿŤŪWŲŬ ÎĲÏĮĪ ĬÍĨÌ Ì ĬĲĨ
ÍĪIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÍ ÍÌĲÏ İÌĮĲ İĮĮ ÍÍÌĨ
ÍĪIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÎ ĮÏĮĲ ÎĮÎÏ ĲĪ ĮĲÌ
ÍĪIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠĨ ĮĲĨ ÍĲÎĲ ŎNŐ ĲÎÌ ŎNŐ ÍĪĲÌ
ÍĪIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÏ ÍÌĪİÍİ ĬÏÎÏ ĨİĮ ĬÏĮ
ÓŤTÙŠ ÎĲÍĨĪĦĬÌ ÏĮİĲĦÎÌ ÏĨĬ ĲĮÏĦĪÌ
NVWŠTíVWÙȘŬĚW ÍĦÎĪ ĤĪĦÍĨ
ÖĜØKĶWĞĚTŬVĚȘŬŨŠV ÌĦÎĮ ÌĦÌÍ








ŐŤĚ ȘŬŪȘŨẀXŤĚ ŰẀŤĚ VÙĚ ŤẄÙVWŤĚ ȘŬŪWŠÜÙŪŠȘÙóŪĚ ÜÙȘŲŬŞÙŠŪŠ TŤŞÙTŬĚ ŠŨĚ ŠẀÜŤŪWŬĚ TŤĚ ǾŃĿIȘÜÎ
TŤVŮẀéVĚTŤŨĚŮŲŬȘŤVŬĚTŤ ŨÙÜŮÙŤYŠĚXĚTŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪ ĜŮKÌĦÌĪĞĦ
ĬÍ
ÏĦÍĦİĦ ŎNŐǾÒØĻMÕŐ ÖÕŎĚŐǾÖNŎŃŅĿŅN MNĚÒĻ ĿĻŃNØNŎÍĻ Ô° Î
NŪĚŨŠĚĿŠȚŤWŤŲíŠĚÔ° Î VŤ WŬÜó ŤŪĚȘẀŤŪWŠ ŨŠVĚVẀŮŤŲȚÙȘÙŤV ŤŪĚȘŬŪWŠȘWŬĚȘŬŪĚŨŬVĚŠŨÙÜŤŪWŬVH ŤŪĚŨŠV
ŰẀŤ VŤĚTÙVŮŤŪVŠŪ ŨŬV TŤVŠXẀŪŬV XĚŨŬV ŠŨÜẀŤŲYŬV X ŤŨĚáŲŤŠĚTŬŪTŤ VŤĚŮŲŤŮŠŲŠŪĚŨŬVĚVŠŪTẀȘUŤV
ŰẀŤĚVŤĚẂŤŪTŤŪĚŤŪĚWŬTŠVĚŨŠĚȘŠȚŤWŤŲíŠVĦĚNŪĚŤŨĚĻŪŤẄŬ Ĭ VŤ TŤWŠŨŨŠ ŤŨ ŮŨŠŪŬĚTŤ ŨŠĚȘŠȚŤWŤŲíŠĚXĚŨŠV
VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚÜẀŤVWŲŤŠTŠVĦ
ÏĦÍĦİĦÍĦ ŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤŨŠV VẀŮŤŲȚÙȘÙŤĚTŤĚTŤVŠXẀŪŬVĚXĚŠŨÜẀŤŲYŬV










ŃŤȘUŠ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
ÍİIÍÌIÎÌÍÍ ĿŤŪWŲŬ ĨÎĬĨ ÍÍÌĬ İĮ Ì
ÍİIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÍ ÍĨĪÍĨ ÎÌĲÌ ÍÏĮ Ì
ÍİIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÎ ĬÌÏÎ ÎÍĲÎ ÎĮ Ī
ÍİIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠĨ ĪĲÌ İĪÏ ÍÌ Ì
ÍİIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÏ ÍĨĪĨ ĬĲĬ ÍĮ Ì
ÓŤTÙŠ ÏĲĪÎĦÎÌ ÍĨĬİĦĬÌ ĪĬ Í
NVWŠTíVWÙȘŬĚW ÍĦİĨ ÎĦÍÍ
ÖĜØKĶWĞĚTŬVĚȘŬŨŠV ÌĦÍĬ ÌĦÍÌ




NŪĚ ŤŨĚ Í°Ě TíŠĚ TŤĚ ÜẀŤVWŲŤŬĚ ŨŠVĚ ǾŎÒĚ ȚẀŤŲŬŪĚ ȘŬŪVÙTŤŲŠŞŨŤÜŤŪWŤĚ ŠŨWŠVHĚ ŠẀŪŰẀŤĚ WŲŠVĚ ŨŠ
TŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪĚ TÙVÜÙŪẀXŤŲŬŪĚ ĜŮLÌĦÌĪĞĴĚ TŤĚ ŤVWŠVĚ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚ VóŨŬĚ ŨŠĚ ȘŬŲŲŤVŮŬŪTÙŤŪWŤĚ ŠĚ ŨŠ
ĬÎ
ŤVŰẀÙŪŠĚ ÍŮŲŤVŤŪWóĚ ŲŤȘẀŤŪWŬVĚ ÜŠXŬŲŤVĚ ŠĚ ÍÌÌĚ ǾŃĿIȘÜÎ ŠŪWŤVĚ TŤŨĚ ŮŲŬȘŤVŬĚ TŤĚ ŨÙÜŮÙŤYŠĚ X
TŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪĚĜØŠŞŨŠĚÍÏĞĦ






ŃŤȘUŠ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
ÍĮIÍÌIÎÌÍÍ ĿŤŪWŲŬ ĪĨĨÎ ÎÏĲĲ ÍĨ Į
ÍĮIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÍ ÍÌĮĲĲ ÏĮĪĮ Ī ÍÌĪ
ÍĮIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÎ ÍĮÎÌİ ĨĬĮÏ Ì Ì
ÍĮIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠĨ ÏÍÍ ÍĮĮ Ì Ĥ
ÍĮIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÏ ĨÍÏ ÎĮÌ ÍÎĨ Ĥ
ÓŤTÙŠ İÌĨÎĦĬÌ ÎĨÌÍĦĮÌ ÎĮ ÎÎĦĪÌ
NVWŠTíVWÙȘŬĚW ÍĦİİ ÌĦÍĬ
ÖĜØKĶWĞĚTŬVĚȘŬŨŠV ÌĦÍĪ ÌĦĮĮ





ŐŤĚ ȘŬŪȘŨẀXŤĚ ŰẀŤ ŤŪĚ ŤŨĚ Î°Ě TíŠ TŤĚ ÜẀŤVWŲŤŬĚ ŨŠĚ ŤVŰẀÙŪŠĚ Í ŮŲŤVŤŪWóĚ ẂŠŨŬŲŤVĚ TŤĚ ǾŎÒĚ XĚ TŤ
ŲŤȘẀŤŪWŬVĚ TŤĚ ÜŤVóȚÙŨŬVĚ ŠŤŲŬŞÙŬVĚ VŬŞŲŤĚ ŨŬVĚ ŨíÜÙWŤVĚ ŤVWŠŞŨŤȘÙTŬVĚ ĜŮLÌĦÌĪĞĚ TŤVŮẀéVĚ TŤŨ
ŮŲŬȘŤVŬĚ TŤĚ ŨÙÜŮÙŤYŠĚ XĚ TŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪHĚ ÜÙŤŪWŲŠVĚ ŰẀŤĚ ŨŠĚ ŤVŰẀÙŪŠĚ ÏĚ WẀẂŬĚ ȘŬŪWŠÜÙŪŠȘÙóŪ
ŞŠȘWŤŲÙŠŪŠĚŠŪWŤVĚTŤĚTÙȘUŬĚŮŲŬȘŤVŬĚĜØŠŞŨŠĚÍĪĞĦ
ĬĨ






ŃŤȘUŠ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
ÍĲIÍÌIÎÌÍÍ ĿŤŪWŲŬ ĨĨĲ ĮÎ ÍÌ Ĥ
ÍĲIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÍ ĬĬĮĮ ĪÎÍĲ Į ÍĨ
ÍĲIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÎ ÎĮÏĬ ĨĮÌÌ Ì ĮĮ
ÍĲIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠĨ ĲĲÎ ÍĮĪ Ì Ĥ
ÍĲIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÏ ĨÍÏ ÎÌĨ Ĥ Ĥ
ÓŤTÙŠ ÎÎĨĪĦĮÌ ÍĮĲİĦĮÌ ĨĦĪÌ ÎÌ
NVWŠTíVWÙȘŬĚW ÌĦĮÏ ĤÌĦĲÎ
ÖĜØKĶWĞĚTŬVĚȘŬŨŠV ÌĦÏĪ ÌĦÏÍ






ŎŤŨŠWÙẂŠVĚ TŤĚ ÒẀYĚ ŠŪWŤVĚ XĚ TŤVŮẀéVĚ TŤĚ UŠŞŤŲĚ ŲŤŠŨÙYŠTŬĚ ŨŬVĚ ŮŲŬȘŤVŬVĚ TŤĚ ŨÙÜŮÙŤYŠĚ X
TŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪĚ ĜØŠŞŨŠĚ ÍĬĞHĚ ŠĚ TŤÜáVHĚ ŪŬ ŤẄÙVWÙó ȘŬŪWŠÜÙŪŠȘÙóŪ ŞŠȘWŤŲÙŠŪŠH ŪŬĚ ŬŞVWŠŪWŤĚ ŨŠ
ŮŲŤVŤŪȘÙŠĚTŤĚÜŠWŤŲÙŠĚŬŲŦáŪÙȘŠĚȚẀŤĚȘŬŪVÙTŤŲŠŞŨŤĚŮŤŲŬĚŪŬĚVÙŦŪÙȚÙȘŠWÙẂŠĚĜŮLÌĦÌĪĞĦ
ĬÏ






ŃŤȘUŠ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
ÎÏIÍÌIÎÌÍÍ ĿŤŪWŲŬ ÎĬĮİ ÍĨĨĬ ÍİĨ ÎĨ
ÎÏIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÍ ÍĲĨÏ ÍÌÍĪ ÎĪ ÏĮ
ÎÏIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÎ ÏĪÎÎ ÍÌÎİ ĨĪ ÏĪ
ÎÏIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠĨ İĪĲ ÍÌĪÍ Ĩ Ì
ÎÏIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÏ ĬĮĪ ĮĬÌ Į ÍÌ
ÓŤTÙŠ ÎÍÍİĦÏÌ ÍÌĪİĦĮÌ ÏĮĦĪÌ ÎĪ
NVWŠTíVWÙȘŬĚW ÍĦĪĪ ÌĦİÏ
ÖĜØKĶWĞĚTŬVĚȘŬŨŠV ÌĦÎÌ ÌĦĪÌ















ŃŤȘUŠ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
ÎĪIÍÌIÎÌÍÍ ĿŤŪWŲŬ ÍĮĮÎ ÏĮĮ ÍĨ Ĩ
ÎĪIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÍ İÌĮ İĬĲ Ì Ì
ÎĪIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÎ ĨĬĬĪ ÍÎÍĲ Ì ÎĨ
ÎĪIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠĨ ÍÌÍ ÍĪĪÍ Ĥ Ì
ÎĪIÍÌIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÏ ÏÍÎ ÎĬİĨ Ì Ì
ÓŤTÙŠ ÍĨĪĨĦĬÌ ÍĨÏÌ ÎĦĪÌ Ī
NVWŠTíVWÙȘŬĚW ÌĦÌÎ ĤÌĦÏİ
ÖĜØKĶWĞĚTŬVĚȘŬŨŠV ÌĦĲĲ ÌĦĬİ








ȘŬŪWŠÜÙŪŠȘÙóŪĚ ÜÙȘŲŬŞÙŠŪŠĚ ĜǾŃĿĚ LÍÌÌĞĚ ŠŪWŤVĚ XĚ TŤVŮẀéVĚ TŤŨĚ ŮŲŬȘŤVŬĚ TŤĚ ŨÙÜŮÙŤYŠĚ X
TŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪH ȘŠŞŤĚ ŠŪŬWŠŲĚ ŰẀŤĚ VÙĚ ŤẄÙVWŤĚ ŮŲŤVŤŪȘÙŠĚ ŪẀÜŤŲŬVŠĚ TŤ ÜŠWŤŲÙŠĚ ŬŲŦáŪÙȘŠ ŮŤŲŬĚ ŪŬ
ŲŤŮŲŤVŤŪWŠWÙẂŠ ĜØŠŞŨŠÍĮĞĦ
ĬĬ
ÏĦÍĦİĦÎĦ ŎŤVẀŨWŠTŬVĚTŤ ŨŠV VẀŮŤŲȚÙȘÙŤĚTŤĚŮŲŤŮŠŲŠȘÙóŪĚTŤ VŠŪTẀȘUŤV
ŐŤĚ ŲŤŠŨÙYŬĚ ŤŨĚ ŤVWẀTÙŬĚ ŠŪWŤVĚ XĚ TŤVŮẀéVĚ TŤŨĚ ŮŲŬȘŤVŬĚ TŤĚ ŨÙÜŮÙŤYŠĚ XĚ TŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪĚ ŤŪĚ ŨŠ
VẀŮŤŲȚÙȘÙŤĚ TŬŪTŤĚ VŤ ŮŲŤŮŠŲŠŪĚ ŨŬVĚ VŠŪTẀȘUŤVĚ ŮŠŲŠĚ WŬTŠVĚ ŨŠVĚ ȘŠȚŤWŤŲíŠV TŤŨĚ ȘŤŪWŲŬ
ẀŪÙẂŤŲVÙWŠŲÙŬHĚŮŬŲŰẀŤĚŪŬĚŲŤȘÙŞŤŪĚWŲŠWŠÜÙŤŪWŬĚWéŲÜÙȘŬĚXĚŠŨĚȚÙŪŠŨÙYŠŲĚŤŨĚŮŲŬȘŤVŬĚVŤĚŤẄŮŤŪTŤŪ
ŠŨĚ ȘŨÙŤŪWŤĚ TÙŲŤȘWŠÜŤŪWŤĚ XĚ TŬŪTŤĚ ŮẀŤTŤĚ ŤẄÙVWÙŲĚ ŠŨŦúŪĚ WÙŮŬĚ TŤĚ ȘŬŪWŠÜÙŪŠȘÙóŪĚ ȘŲẀYŠTŠĦ ÒŬV
ŲŤVẀŨWŠTŬVĚTŤĚŨŬVĚŠŪáŨÙVÙVĚTŤĚŤVWŠĚVẀŮŤŲȚÙȘÙŤĚVŤ TŤWŠŨŨŠŪĚŤŪĚŨŠVĚWŠŞŨŠVĚÍĲH ÎÌH ÎÍH ÎÎĚX ÎĨĦ NŪ
ŤŨĚĻŪŤẄŬĚÍÎĚVŤĚŬŞVŤŲẂŠŪĚȚŬWŬŦŲŠȚíŠVĚTŤŨĚŲŤȘẀŤŪWŬĚTŤĚÜŤVóȚÙŨŬVĚŠŤŲŬŞÙŬVĚŤŪĚŮŨŠȘŠĦ






ŃŤȘUŠ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
ĮIÍÍIÎÌÍÍ ĿŤŪWŲŬ ÎÌÌÎ ÍĬĨÏ Ì Ì
ĮIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÍ ÎĲÍİ ÍĪĨĪ Į Ì
ĮIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÎ ÍÏÍĪ ĮÌÍ Ì Ì
ĮIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠĨ ÍİĬÎ ÍÌÎÍ Ī Ĩ
ĮIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÏ ÎĬİÎ ĬÌÍ Ì ĨĪ
ÓŤTÙŠ ÎÍĪĨĦĬÌ ÍÍÍĮĦÏÌ ÎĦĪÌ İĦĪÌ
NVWŠTíVWÙȘŬĚW ĨĦĨĬ ĤÌĦĬĬ
ÖĜØKĶWĞĚTŬVĚȘŬŨŠV ÌĦÌĨ ÌĦĪĪ















ŃŤȘUŠ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
ĲIÍÍIÎÌÍÍ ĿŤŪWŲŬ ĪÏĨÎ ĬİĲÎ Ì Į
ĲIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÍ ĮÎĲÍ ÍĪĲĲ ÎĨ Ì
ĲIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÎ ÏÎĨĬ ĨÎÌĬ ÍİĪ Ĩ
ĲIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠĨ ÍÎİĲ ÍÎĲİ ÍÌĨ ĪĮ
ĲIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÏ ÍĬĬĪ ÎİÏ ÍĨ Ĥ
ÓŤTÙŠ ÏÍĮÌĦĬÌ ÎĬĨĨĦĬÌ ĬÎĦĪÌ ÍĨĦĪÌ
NVWŠTíVWÙȘŬĚW ÍĦÍĨ ÍĦĪĨ
ÖĜØKĶWĞĚTŬVĚȘŬŨŠV ÌĦĨÎ ÌĦÎÌ


















ŃŤȘUŠ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
ÍÏIÍÍIÎÌÍÍ ĿŤŪWŲŬ ĲĨĨ ÎĲĮ Ì Ĥ
ÍÏIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÍ ĬÍÌ ÏÍÎ Ì ÍÌ
ÍÏIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÎ ÎÏĲĲ ĲĬĪĲ Ī ÎĮ
ÍÏIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠĨ ĲĲÌ ÎÌĮ Ì Ĥ
ÍÏIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÏ ÎĪÏÍ ĪİÏ ÍĨÎĮ ÍĮ
ÓŤTÙŠ ÍĪÍÏĦĬÌ ÎÎĨÌĦÎÌ ÎĬĬĦĪÌ ÍÍ
NVWŠTíVWÙȘŬĚW ĤÌĦÏÏ ÌĦĲİ
ÖĜØKĶWĞĚTŬVĚȘŬŨŠV ÌĦĬĮ ÌĦĨĲ





NŨĚ Ĩ°Ě TíŠĚ TŤĚ ÜẀŤVWŲŤŬĚ VÙĚ ŤẄÙVWÙóĚ ẀŪŠ TÙȚŤŲŤŪȘÙŠ ĜØŠŞŨŠĚ ÎÍĞ ŤŪĚ ŨŠĚ ȘŠŪWÙTŠTĚ TŤĚ ǾŪÙTŠTŤV
ŎŤŨŠWÙẂŠVĚ TŤĚ ÒẀYĚ ŠŪWŤVĚ XĚ TŤVŮẀéVĚ TŤĚ UŠŞŤŲĚ ŲŤŠŨÙYŠTŬĚ ŨŬVĚ ŮŲŬȘŤVŬVĚ TŤĚ ŨÙÜŮÙŤYŠĚ X
TŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪĦ
ŐŤĚȘŬŪȘŨẀXŤĚŰẀŤ ẀŪŠĚTŤĚŨŠVĚĪĚáŲŤŠVĚÜẀŤVWŲŤŠTŠVĚWÙŤŪŤĚŲŤŨŠȘÙóŪĚŤŪWŲŤĚŨŠVĚǾŎÒĚXĚŤŨĚŲŤȘẀŤŪWŬ
ÜÙȘŲŬŞÙŠŪŬHĚ ŪŬĚ ŬŞVWŠŪWŤĚ ŪŬĚ ŤẄÙVWÙóĚ TÙȚŤŲŤŪȘÙŠĚ VÙŦŪÙȚÙȘŠWÙẂŠĚ ĜŮLÌĦÌĪĞĚ ŠĚ ȘŬŪVŤȘẀŤŪȘÙŠĚ TŤŨ
ŮŲŬȘŤVŬĚTŤĚŨÙÜŮÙŤYŠĚXĚTŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪĚTŤĚŨŠVĚVẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚŤẂŠŨẀŠTŠVĚĜØŠŞŨŠĚÎÍĞĦ
ĬĲ






ŃŤȘUŠ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
ÍĪIÍÍIÎÌÍÍ ĿŤŪWŲŬ ÏĮÍ ÍÍÍ Ì Ĥ
ÍĪIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÍ ÍÎÍÏ ÍİĬ ÎĮ Ĥ
ÍĪIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÎ ÏÏĲ ĲĲ ÍÌ Ĥ
ÍĪIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠĨ ÏÏÏ ĲÌ Ĩ Ĥ
ÍĪIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÏ ĪÍİ ÍÌĨ Ì Ĥ












ŨŠĚ ŮŲŤVŤŪȘÙŠĚ TŤĚ ĻØÖĚ UŠĚ VÙTŬĚ VÙŦŪÙȚÙȘŠWÙẂŠÜŤŪWŤĚ ÜŠXŬŲĚ ĜŮLÌĦÌĪĞĚ ŠŪWŤVĚ TŤŨĚ ŮŲŬȘŤVŬĚ TŤ
ŨÙÜŮÙŤYŠĚXĚTŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪĦ
İÌ






ŃŤȘUŠ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
ÍĬIÍÍIÎÌÍÍ ĿŤŪWŲŬ ÍĪĲĮ ÍĬÍ Ī Ĥ
ÍĬIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÍ ÍĮĪÏ ÍĬĲ Ì Ĥ
ÍĬIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÎ ĨÌĮÏ ÍĲÌ Ì Ĥ
ÍĬIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠĨ İÍİ ÍĬĪ Ì Ĥ
ÍĬIÍÍIÎÌÍÍ NVŰẀÙŪŠÏ ÍÌÎĲ ÍİÏ Ì Ĥ











ŤŪ ŨŠVĚ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤV ÜẀŤVWŲŤŠTŠVĚŮŤVŤĚŠĚ ŨŠVĚȘŠŪWÙTŠTŤVĚȘŬŪVÙTŤŲŠŞŨŤVĚTŤĚǾŎÒ ŮŤŲŬĚTŤĚŮŬȘŠ
ŲŤŨŤẂŠŪȘÙŠ ĜŮLÌĦÌĪĞĚŠŪWŤVĚTŤŨĚŮŲŬȘŤVŬĚTŤĚŨÙÜŮÙŤYŠĚXĚTŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪĦ
İÍ
ÏĦÍĦĮĦ ÓẀŤVWŲŤŬVĚŠŨŤŠWŬŲÙŬV TŤ ŨŬVĚẀWŤŪVÙŨÙŬV
ŐŤĚ ŲŤŠŨÙYó ẀŪĚ ÜẀŤVWŲŤŬ ŤŪĚ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚ TŤĚ ẀWŤŪVÙŨÙŬVĚ ŠŨŤŠWŬŲÙŬ ẀWÙŨÙYŠŪTŬ ŨŠĚ WéȘŪÙȘŠĚ TŤ
ŞÙŬŨẀÜÙŪÙVȘŤŪȘÙŠ XĚ TŤĚ ŲŤȘẀŤŪWŬĚ TŤ ÜŤVóȚÙŨŬV ŠŤŲŬŞÙŬV ŮŠŲŠĚ WŤŪŤŲĚ ẀŪŠĚ ŨŤẂŤĚ ŮŤŲȘŤŮȘÙóŪĚ TŤ
ẀŪŠĚŮŬVÙŞŨŤĚȘŬŪWŠÜÙŪŠȘÙóŪ ȘŲẀYŠTŠĚTŤĚẀWŤŪVÙŨÙŬVĚŠĚŨŬVĚŠŨÙÜŤŪWŬV ŮŠŲŠĚẀŪĚŤVWẀTÙŬĚȚẀWẀŲŬĦ ŐŤ





ÒŬVĚ ẀWŤŪVÙŨÙŬV ŠŪŠŨÙYŠTŬV ȚẀŤŲŬŪ ŨŬV ŮŨŠWŬVĚ ŨẀŤŦŬ TŤĚ ŨŠĚ ŨÙÜŮÙŤYŠĚ XĚ TŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪ ŮŬŲĚ ŤŨ








ŃŤȘUŠĚØÙŤÜŮŬ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
ÍĪIÍÍIÎÌÍÍ ŒŠÚÙŨŨŠV Ĥ İĬ Ĥ Ì





NŪĚ ŨŠĚ ĿŠȚŤWŤŲíŠ Ô° Í VŤĚ ŲŤŠŨÙYŬĚ ẀŪĚÜẀŤVWŲŤŬ TŤĚ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤV ŠŨŤŠWŬŲÙŬ TŤĚ ŨŠVĚ ẂŠÚÙŨŨŠĚ XĚ VŤ
ŬŞWẀẂŬĚŲŤVẀŨWŠTŬV ÜẀXĚŞŠÚŬV TŤĚǾŎÒ TŤVŮẀéV TŤŨĚŮŲŬȘŤVŬĚTŤĚŨÙÜŮÙŤYŠĚXĚTŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪĦ ÔŬ
VŤĚ ŤŪȘŬŪWŲó VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚ ŰẀŤ ŤVWéŪ TŤŪWŲŬ TŤŨĚ ŮŠŲáÜŤWŲŬĚ ŤVWŠŞŨŤȘÙTŬĚ ȘŬÜŬĚ ŮŤŨÙŦŲŬVŬĚ Ŭ
ŲŤȘUŠYŬĚĜLĨÌÌĚǾŎÒĞH ŮŤŲŬĚŠĚŮŤVŠŲĚTŤĚŤVWŬĚVŤĚŲŤŠŨÙYóĚŨŠĚVÙŤÜŞŲŠĚŮŠŲŠ ÜŤVóȚÙŨŬVĚŠŤŲŬŞÙŬV ŮŬŲ
ȘŬŪVÙŦẀÙŤŪWŤĚ ŠẀVŤŪȘÙŠĚ TŤĚ ȘŬŪWŠÜÙŪŠȘÙóŪĚÜÙȘŲŬŞÙŠŪŠĚ ŮŬŲĚ ÜŤVóȚÙŨŬVĚ ŠŤŲŬŞÙŬV TŤVŮẀéVĚ TŤŨ
ŮŲŬȘŤVŬĚTŤĚŨÙÜŮÙŤYŠĚXĚTŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪ ŤŪĚŨŠĚĿŠȚŤWŤŲíŠĚÍĦ
İÎ





ŃŤȘUŠĚØÙŤÜŮŬ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
ĮIÍÍIÎÌÍÍ ŁŠŪTŤÚŠV Ĥ ÍÌÎ Ĥ Ì





NŪĚ ŨŠĚ ĿŠȚŤWŤŲíŠ Ô° ÍĚ VŤĚ ŲŤŠŨÙYó ẀŪĚÜẀŤVWŲŤŬĚ TŤĚ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚ ŠŨŤŠWŬŲÙŬ TŤĚ ŨŠVĚ ŞŠŪTŤÚŠVĚ TŤ
WŲŠVŨŠTŬĚTŤĚŠŨÜẀŤŲYŬVĚX VŤĚŬŞWẀẂŬĚŲŤVẀŨWŠTŬVĚÜẀXĚŞŠÚŬV TŤĚǾŎÒĚTŤVŮẀéVĚTŤŨĚŮŲŬȘŤVŬĚTŤ
ŨÙÜŮÙŤYŠĚ XĚ TŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪĦ ÒŠVĚ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚ ŠŪŠŨÙYŠTŠVĚ ŪŬĚ ŤVWŠŞŠŪ TŤŪWŲŬ TŤŨĚ ŮŠŲáÜŤWŲŬ
ŤVWŠŞŨŤȘÙTŬĚ ȘŬÜŬĚ ŮŤŨÙŦŲŬVŬĚ ŬĚ ŲŤȘUŠYŬĚ ĜLĨÌÌĚ ǾŎÒĞHĚ ŮŤŲŬĚ ŠĚ ŮŤVŠŲĚ TŤĚ ŤVWŬĚ VŤĚ ŲŤŠŨÙYó ŨŠ
VÙŤÜŞŲŠĚŮŠŲŠ ÜŤVóȚÙŨŬVĚŠŤŲŬŞÙŬVĚXĚŪŬĚVŤĚŬŞWẀẂŬĚȘŲŤȘÙÜÙŤŪWŬĚTŤĚÜÙȘŲŬŬŲŦŠŪÙVÜŬVĚTŤVŮẀéV
TŤŨĚŮŲŬȘŤVŬĚTŤĚŨÙÜŮÙŤYŠĚXĚTŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪĦ






ŃŤȘUŠĚØÙŤÜŮŬ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
ÍĪIÍÍIÎÌÍÍ ŎŤȘÙŮÙŤŪWŤV Ĥ ĬĪÍÌĮ Ĥ LĚÍÌÌÌÌÌ






NŪĚŨŠĚĿŠȚŤWŤŲíŠ Ô° ÍĚVŤĚ ŲŤŠŨÙYóĚẀŪĚÜẀŤVWŲŤŬĚTŤĚVẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚŠŨŤŠWŬŲÙŬ TŤĚŨŬVĚŲŤȘÙŮÙŤŪWŤVĚTŤ
WŲŠŪVŮŬŲWŤĚȘŬŪVÙVWŤŪWŤĚTŤĚŨŬVĚŠŨÙÜŤŪWŬVĚŲŤȘÙéŪĚŮŲŤŮŠŲŠTŬVĚŠĚŨŠĚŨíŪŤŠĚTŤĚŤẄŮŤŪTÙŬ XĚVŤĚŬŞWẀẂŬ
ŲŤVẀŨWŠTŬVĚ ÜẀX ŤŨŤẂŠTŬVĚ ŤĚ ÙŪŤVŮŤŲŠTŬV TŤĚ ǾŎÒĚ TŤVŮẀéVĚ TŤŨĚ ŮŲŬȘŤVŬĚ TŤĚ ŨÙÜŮÙŤYŠĚ X
TŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪĦ
İĨ
ÒŠVĚ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚ ŰẀŤĚ VŤĚ ŤŪȘŬŪWŲŠŲŬŪ TŤŪWŲŬ TŤŨĚ ŮŠŲáÜŤWŲŬĚ ŤVWŠŞŨŤȘÙTŬĚ ȘŬÜŬĚ ŮŤŨÙŦŲŬVŬĚ Ŭ




ÏĦÍĦĮĦÎĦ ÓẀŤVWŲŤŬVĚTŤĚWŠŞŨŠV TŤŨĚáŲŤŠĚTŤ ŮŲŤŮŠŲŠȘÙóŪĚTŤĚŤŪVŠŨŠTŠVĦ
ŐŤĚÜẀŤVWŲŤŬĚŨŠV WŠŞŨŠV TŤ ŮŬŨÙŤWÙŨŤŪŬ TŤĚȘŬŨŬŲĚẂŤŲTŤ ĜŅÜŠŦŤŪĚĪĞ TŬŪTŤĚVŤĚȘŬŲWŠŪĚXĚŮŲŤŮŠŲŠŪ
ŨŬVĚẂŤŦŤWŠŨŤV ŮŠŲŠĚŨŠVĚŤŪVŠŨŠTŠVĚŤŪĚŨŠĚĿŠȚŤWŤŲíŠĚÔ° Í XĚVŤĚŠŪŠŨÙYóĚŨŬVĚŲŤVẀŨWŠTŬVĚTŤWŠŨŨŠTŬV
ŤŪĚŨŠĚWŠŞŨŠĚÎİĦ






ŃŤȘUŠĚØÙŤÜŮŬ ÖẀŪWŬĚTŤĚÖŲẀŤŞŠ ĻŪWŤV MŤVŮẀéV ĻŪWŤV MŤVŮẀéV
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ȘŬŲŲŤȘWŬĚ ŮŲŬȘŤVŬĚ TŤĚ ŨÙÜŮÙŤYŠĚ XĚ TŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪĚ TŤĚ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚ XĚ VẀĚ ÙÜŮŬŲWŠŪȘÙŠHĚ XĚ ŠĚ TŤÜáV
















TŤĚ VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĚ ŤŪĚ ȘŠȚŤWŤŲíŠVĚÜŤTÙŠŪWŤĚÜéWŬTŬVĚÜÙȘŲŬŞÙŬŨóŦÙȘŬVĚ XĚ TŤĚ ŞÙŬŨẀÜÙŪÙVȘŤŪȘÙŠĚTŤ




























ÖÒĻÔÕ QĚŐǾÖNŎŃŅĿŅNŐĚMNĚÓǾNŐØŎNÕ MNĚÒĻĚĿĻŃNØNŎŅĻĚÔ° ÎĦ
ÎĪÌÌHÌ ÜÜĚẄ ÍĨÌÌHÌ ÜÜ


























































ĻẂĦ ÍÎ TŤ ÕȘWẀŞŲŤ ÍÌİĬĚX ŎŬȘŠĦ ÒŠŞŬŲŠWŬŲÙŬ TŤ ÓÙȘŲŬŞÙŬŨŬŦíŠ MŅŐŤŲŨŠŞ – ÖǾĿNĦ ØŤŨȚJ ĜĪĲĨĞÎÎĲĲÍĬİİĦ NĤÜŠÙŨJ
ŎŤŦÙVWŲŬ TŤĚȘŤŮŠV ŮŲŤVŤŲẂŠTŠVĦ
ĿóTÙŦŬJ NŁĤŅĤĪ NVŮŤȘÙŤJ NVȘUŤŲÙȘUÙŠ ȘŬŨÙĦ
MŤŮóVÙWŬĚÙŪWŤŲŪŬJ Ẅ MŤŮóVÙWŬĚŤẄWŤŲŪŬJ
MŤŮóVÙWŬĚŮŠŲŠĚŠȘȘŤVŬĚŮúŞŨÙȘŬJĚĚĚĚĚĚĚẄ MŤŮóVÙWŬĚȘŬŪĚŠȘȘŤVŬĚŲŤVWŲÙŪŦÙTŬJ
MŤVÙŦŪŠȘÙóŪ TŤ ŨŠ ȘŤŮŠ ẀWÙŨÙYŠTŠ ŮŬŲ ŤŨ TŤŮŬVÙWŠŪWŤJ
¿NV ȘŤŮŠ WÙŮŬĹ Ĕ TŤ ĻȘȘŤVŬ ŤŪ ŬWŲŠV ȘŬŨŤȘȘÙŬŪŤVJ
NVWŠTŬ ŤŪ ŰẀŤ VŤ ŲŤȘÙŞŤ ŨŠ ȘŤŮŠ






ÓŤTÙŬV TŤ ȘẀŨWÙẂŬ ŤŪ ŰẀŤ VŤ
ŠíVŨŠ Š ŮŠŲWÙŲ TŤĚŨŠ ÜẀŤVWŲŠĦ ĻÙVŨŠTŬ ŮŬŲJĚÒȘTŠĦ ŅVŠŞŤŨ ÔŠŲẂáŤYŃŤȘUŠ ŠÙVŨŠÜÙŤŪWŬJ ŅŒ I ÎÌÌĲ
ĻŦŠŲ ĿUŬȘŬŨŠWŤH VŠŪŦŲŤ
TŤ ȘŬŲTŤŲŬ X ÓȘ ĿŬŪÛŤX
ŅTŤŪWÙȚÙȘŠTŬ ŮŬŲJ ÒȘTŠĦ ŅVŠŞŤŨ ÔŠŲẂáŤY
ÓéWŬTŬ ÙTŤŪWÙȚÙȘŠȘÙóŪJ ŁÙŬŰẀíÜÙȘŠ ȘŬŪẂŤŪȘÙŬŪŠŨĦ
ŃŤȘUŠ ÙTŤŪWÙȚÙȘŠȘÙóŪJ ŅŒ I ÎÌÌĲ
ÔÙẂŤŨ ŁÙŬVŤŦẀŲÙTŠTJ Î ÓŤTÙŬV X ȘŬŪTÙȘÙŬŪŤV ŠTŤȘẀŠTŠV ŮŠŲŠ ȘẀŨWÙẂŬJ ĨĪº ĿH ØŐĻH ĻŦŠŲ
ŪẀWŲÙWÙẂŬH Ŭ ÜŤTÙŬVĚTŤ ȘẀŨWÙẂŬ VŤÜŤÚŠŪWŤV Ģ β ŨŠȘWáÜÙȘŬ Š
ȘŬŪVÙTŤŲŠȘÙóŪĦ
ĿŠŲŠȘWŤŲÙYŠȘÙóŪJ
ĿŤŮŠ ŮŲŬTẀȘWŬŲŠ TŤ ŁÒNNĦ
ŁÒNNJ ĿØĿ ĜÎÌĞH ĿØÞ ĜĬĞH ĿRĿ ĜÍÏĞH ĿĻR ĜÍÌĞ
ŐŤŪVÙŞÙŨÙTŠTJ ŐÞØ ĜÎĪĞH ÓNÓ ĜÎĪĞH ŅÖÓ ĜÎÏĞH ĻO ĜÍĮĞ




ǾVŬ ŤẄȘŨẀVÙẂŬ TŤ ĿĿNŁ
ĿĿNŁ Ĕ TŤĚŠȘȘŤVŬJ Ī
ŃŤȘUŠ TŤ ŲŤȘŤŮȘÙóŪJ ÍĮIŒIÎÌÌĮ
ŃŤȘUŠ TŤĚŠȘȘŤVŬJ ÍĮIŒIÎÌÌĲ
ĲĮ
ÖŲŤVŤŲẂŠȘÙóŪ ĜǾVŬ ŤẄȘŨẀVÙẂŬ ĿĿNŁĞ
ŃŤȘUŠ TŤ ŮŲŤVŤŲẂŠȘÙóŪJ ÍĲIŒIÎÌÌĲ
ĿŤŮŠ TŤ ŲŤVŤŲẂŠ Þ
ÓéWŬTŬJ ŨŤȘUŤ TŤVȘŲŤÜŠTŠ ÍÎĘH
ŦŨẀȘŬVŠ ÎĘH ĤİÌºĿ
Ĕ ẂÙŠŨŤVJ Ĩ ẂÙŠŨŤV
ǾŞÙȘŠȘÙóŪJ ĿŎÍ ĜŪŠŲŠŪÚŠĞ ĿÎ – ĿÏ
ĿŤŮŠ TŤ TÙVWŲÙŞẀȘÙóŪ Þ
ÓéWŬTŬJ ŁÑŅ ȘŠŨTŬ ȘŬŪ ÎÌĘ
ŇŨÙȘŤŲŬŨ ĤÎÌºĿ
Ĕ ẂÙŠŨŤVJ Ī ẂÙŠŨŤV
ǾŞÙȘŠȘÙóŪJ ĿØÍ ĜŠÜŠŲÙŨŨŠĞ MĲ – NÏ
ÓŤTÙŬV TŤ ȘẀŨWÙẂŬ ẀWÙŨÙYŠTŬV ŠŪWŤV TŤ ŮŲŤVŤŲẂŠȘÙóŪJĚØŐĻ Ģ ÌHĬŦ IÒ TŤ ĿŤȚŠŨŬWÙŪŠ







ŃNĿÑĻ ÑÕŎĻ ØNÓÖNŎĻØǾŎĻ ŃŅŎÓĻĚŎNŐÖÕÔŐĻŁÒN
ÍİIÍÌIÎÌÍÍ ÍÏUÌÌ ĨĪĦÌ ÖĦÒĦ
ÍĮIÍÌIÎÌÍÍ ÍÏUÌÌ ĨÏĦĮ ÖĦÒĦ
ÍĲIÍÌIÎÌÍÍ ÍÏUÌÌ ĨÏĦĮ ÖĦÒĦ
ÎÌIÍÌIÎÌÍÍ ÍÏUÌÌ ĨÏĦĮ ÖĦÒĦ
ÎÍIÍÌIÎÌÍÍ ÍÏUÌÌ ĨĪĦÌ ÖĦÒĦ
ÎÏIÍÌIÎÌÍÍ ÍÏUÌÌ ĨĪĦÎ ÖĦÒĦ
ÎĪIÍÌIÎÌÍÍ ÍÏUÌÌ ĨĪĦÏ ÖĦÒĦ
ÎĬIÍÌIÎÌÍÍ ÍÏUÌÌ ĨĪĦĮ ÖĦÒĦ
ÎİIÍÌIÎÌÍÍ ÍÏUÌÌ ĨĪĦÎ ÖĦÒĦ
ÎĮIÍÌIÎÌÍÍ ÍÏUÌÌ ĨĪĦÎ ÖĦÒĦ
İIÍÍIÎÌÍÍ ÍÏUÌÌ ĨĪĦĨ ÖĦÒĦ
ĮIÍÍIÎÌÍÍ ÍÏUÌÌ ĨĪĦÍ ÖĦÒĦ
ĲIÍÍIÎÌÍÍ ÍÏUÌÌ ĨÏĦĲ ÖĦÒĦ
ÍÌIÍÍIÎÌÍÍ ÍÏUÌÌ ĨÏĦĲ ÖĦÒĦ
ÍÍIÍÍIÎÌÍÍ ÍÏUÌÌ ĨÏĦĮ ÖĦÒĦ
ÍÏIÍÍIÎÌÍÍ ÍÏUÌÌ ĨĪĦÎ ÖĦÒĦ
ÍĪIÍÍIÎÌÍÍ ÍÏUÌÌ ĨĪĦÌ ÖĦÒĦ
ÍĬIÍÍIÎÌÍÍ ÍÏUÌÌ ĨÏĦĮ ÖĦÒĦ
ÍİIÍÍIÎÌÍÍ ÍÏUÌÌ ĨÏĦĮ ÖĦÒĦ










































































ÖŲŤŮŠŲŠTŬĚŮŬŲJ ŎŤẂÙVŠTŬĚŮŬŲJ ĻŮŲŬŞŠTŬĚŮŬŲJ ŃŤȘUŠJ ŒŤŲVÙóŪJ
ÕŁŊNØŅŒÕJ
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ẀŪĚŮŲŬWŬȘŬŨŬĚŮŠŲŠĚŤẂÙWŠŲĚŮŬVÙŞŨŤVĚȘŬŪWŠÜÙŪŠȘÙŬŪŤVĦ
ŎNŐÖÕÔŐĻŁÒNŐJ
 ÖŤŲVŬŪŠŨĚŤŪȘŠŲŦŠTŬĚTŤĚÒÙÜŮÙŤYŠĦ
 ĿUŤȚĚTŤĚȘŠTŠĚȘŠȚŤWŤŲíŠĚĜŐẀŮŤŲẂÙVŬŲĞĦ
ÖNŎŅÕĿŅMĻMJ
 ÒÙÜŮÙŤYŠ
 ØŬTŬVĚŨŬVĚTíŠVĚŠŪWŤVĚTŤĚŤÜŮŤYŠŲĚȘŬŪĚŤŨĚWŲŠŞŠÚŬĚXĚTŤVŮẀéVĚTŤĚWŤŲÜÙŪŠŲĚŨŠ
WŠŲŤŠĚTÙŠŲÙŠĦ
 ØÙŤÜŮŬĚŤVWÙÜŠTŬĚÍĪĚÜÙŪẀWŬVĦ
 MŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪ
ÍÍÌ
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 ÒÙÜŮÙŤYŠ
 ŇẀŠŪWŤV
 ĿŤŮÙŨŨŬ
 MŤWŤŲŦŤŪWŤĚTŤĚŮŨŠWŬVĚŤŪĚŮŠVWŠ
 ĻŦẀŠĚĜŮŲŤȚŤŲÙŞŨŤÜŤŪWŤĚȘŠŨÙŤŪWŤĞ
 ŃŲŠŪŤŨŠĚŨÙÜŮÙŠ
 ÖŠŮŤŨĚMŤVŤȘUŠŞŨŤ
 MŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪ
 ĻWŬÜÙYŠTŬŲĚȘŬŪĚMŤVÙŪȚŤȘWŠŪWŤĚĜĿŨŬŲŬĚŠŨĚÌHÍÌĘĞ
 ŃŲŠŪŤŨŠĚŨÙÜŮÙŠ
MNŐĿŎŅÖĿŅÓÔĚMNÒĚÖŎÕĿNMŅÓŅNÔØÕJ
 ĻŪWŤVĚTŤĚȘŬÜŤŪYŠŲĚŤŨĚWŲŠŞŠÚŬĚTÙŠŲÙŬĦ
 ÒÙÜŮÙŤYŠ
 ĿŬŨŬȘŠŲVŤĚŨŬVĚŦẀŠŪWŤVĚTŤĚẀVŬĚŤẄȘŨẀVÙẂŬĚTŤĚŨÙÜŮÙŤYŠĚXĚTŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪĚTŤ
VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĦ
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ŮŠVWŠĦ
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 ŐŤȘŠŲĚȘŬŪĚŮŠŮŤŨĚTŤVŤȘUŠŞŨŤĦ
 MŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪ
ÍÍÍ
 ŎŬȘÙŠŲĚȘŬŪĚẀŪĚŠWŬÜÙYŠTŬŲĚŤŨĚTŤVÙŪȚŤȘWŠŪWŤĚVŤŨŤȘȘÙŬŪŠTŬĚŤŪĚŨŬVĚÜŤVŬŪŤVĚŬ
VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĦ
 NVŮŠŲȘÙŲĚȘŬŪĚẀŪŠĚȚŲŠŪŤŨŠĚŨÙÜŮÙŠĚTŤĚẀVŬĚVŬŨŬĚŮŠŲŠĚŨŠĚTŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪĦ
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 MŤVŮẀéVĚTŤĚȚÙŪŠŨÙYŠŲĚŤŨĚWŲŠŞŠÚŬĚTÙŠŲÙŬ
 ÒÙÜŮÙŤYŠ
 ĿŬŨŬȘŠŲVŤĚŨŬVĚŦẀŠŪWŤVĚTŤĚẀVŬĚŤẄȘŨẀVÙẂŬĚTŤĚŨÙÜŮÙŤYŠĚXĚTŤVÙŪȚŤȘȘÙóŪĚTŤ
VẀŮŤŲȚÙȘÙŤVĦ
 ÒŠẂŠŲĚȘŬŪĚẀŪĚȘŤŮÙŨŨŬĚXĚẀŪĚTŤWŤŲŦŤŪWŤĚTŤĚŮŨŠWŬVĚŤŪĚŮŠVWŠĦ
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